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LA GUERRA NO BASTA SOPORTARLA. HAY Q U E AMAR-
LA. HAY QUE AMARLA ARDOROSAMENTE, PORQUE 
ELLO ES NECESARIO PARA RESTAURAR LA PATRIA. 
¿. . y SERRANO SUÑER 
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P A R T E O F I C I A L D E 
DEL CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO f 
^ En el sector del Ebro han sido ferillantcmente Gonquistadas hoy por = 
§ uestras tropas nueve posiciones enemigas, venciendo la resistencia = 
| opuf 5ta por los rojos, que coníratacaron después para recuperarlas y =. 
% fueron violentamente rechazados. 
| El número de bajas sufrido por el enemigo y armamento y material = 
I cosido por nuestras fuerzas, son elevadísimos, habiéndose, hecho más = 
§ de doscientos prisioneros. jS 
| I En los sectores de Villafranea de Córdeba, Espiel y Bémez han E 
H rechazado nuestras tropas con toda nergía ¡os violentos ataques del £ 
| enemigo, que ha sufrido cuaniosas pérdidas en hombres y riiaterial, = 
vibrantes 
Ücázar, y af' 
gente loca 
ascensión 
malaya de ni 
| habiéndose recogido sólo frente a Villafranea más de 1*0 muertos y 5 
§ numeresos oficiales. , 
| En sus reiterados ataques de estos últimos días ae sabe, con certeza = 
s que han tenido los rojos más de seis n«il bajas. 
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En dos combates aéreos sostenidos hoy, han sido derribados dos S 
g aviones rojos en cada uno, en total, cuatro. = 
S Salamanca, 27 de Septiembre de 1938. III Año Triunfal. De orden df Ü 
£ S. E., el General Jefe de. Etado Mayor, Francisco Martín Moreno. || 
L A C A P I T A L ING-LESA SE 
DEDICA A C T I V A M E N T E A 
PREPARARSE PARA L A 
DEFENSA 
Londres, 27.—Durante todo el 
día, la actividad lia sitio extraur-
dinaria en todos los centros ofi-
C r ó n i c a del T E B I B A R R U M I 
• Un día de etoño espléndido el de hoy. para desquitarse de la sangre 
en el uente. Por ser magnífico en todo, derramada por los nuestros no 
en es e c.mpo atnncherado que es el sec- sólo los e 11 
tor del Ebro, han seguido nuestros mu- • v ., ,0. * o-̂ v̂ .uc: 
chachos empujando como lo que son, co- la pOS1"on volvieron a tomar • la 
mo unos bravos, y han echado-al enerni- avanzada, smo que rebasándola, 
l!!il!l!¡li!¡llll!¡!!lí!!lllí!l!!!!íllli!l¡l!ll!!!ílllll!l!lllinniin eiales. El incesante ir y volver 1S0 dc v;irias cotas, cortando los caminos cayeron sobre sus atacantes, ha-
t ü nrnTIB^ fl nm AIIAAU l A ê Políti('os y diplomáticos lia per V ocupando nuevos trincherones, en los candóles 18 prisioneros y tum-
T-ñPFIITilíiñ nf l ¡¡¡IRAII I sist'ido en efForeing Office hasta'que la resistencia ha variado, corno viene bando a 23, porque no menos der 
bien entrada la noche. j ocurriendo en los últimos días, desde ser̂  50 rojos se habían propuesto 
En el Parlaniento se hacen los una cosa seria en algunos de ellos, hasta adueñarse del cerrato donde un ' 
preparativos para la sesión de; ser algo ficticio y poco consistente en solo oficial de Franco supo hacer 
apertura que se celebrará maña- otros. . les frente y vencerles al fin co-
.na; Los diputados se reúnen a tO- | Como resumen, nuevos avances, nuevos mo premio a su valor, 
tmdo para auxiliar a la España prisioneros, siempre en mayor número 
cíales trabajan con diligencia. i los extranjeros, y d consabido cuadro 
En el ministerio de la Guerra y! macabro de los mGntones de 
m n 
O F I C I 
.VARIOS NOM B RAMIENTOS 
EN SANTANDER 
Santander, 27, 
, Bm-gos, 27.—El "Boletín Oficial"' 
fiel Estado ' de hoy publica, entre 
ftras, las siguientes disposiciones : 
HACIENDA.—Nombrando jefe del 
Servicio Nacional dé la Deuda . • 
asivas a don Joa-j cional de Educación Física Femé-i Eiército v la 
A, las doce de en los de Marina, Aire, Dominios1 PU_;la mañana de-hoy se efectuó la' y Trabajo se dan órdenes cons-|qUe sc deJan en sus P̂ ap̂ s. muert DS 
Mica y Ciases- Pí Armada, que reciben 
Nuestras gentes signen dando, en 
el tono más alto, la nota de la acó-
. — w - -̂ - "* w l J_J l V, X V, i L W XCl O-JLl. A1.XC». V_l.C* , V̂XIV̂  J- ̂  \̂ -l * I V. í I 
fluín Ruiz'y Ruiz. j nina en Ja escuela establecida en instrucciones concretas en previ- meti"ti4ad y de la resistencia. Ano-
ORGANIZ ACION Y ACCION el _ Sardinero.. Las alumnas que: sión de acontecimientos. ¡che mismo, en un contraataque su-
SINDICAL.—Se designa Inspector ' asisten pertenecen a las provínc.-as 'En las calles, el público se es- sufrido una de nuestras avanzadillas, 
General del Trabajo con carácter hi- de Alicantê  Badajoz. Barcelona, faeiona, principalmente ante la re ' tanto resistieron los .nuestros, que 
sidencia de Chamberlain y el Fo- ,, . „ ̂ < . , , • . i 
V̂pp. j ^ j.. llego a quedarse enteramente solo, 5̂  
n Vnrpin Cádiz, Las Palmas, ban Cruz, Cas .termo, a don Tose Alosqueia JNoceio. t n ~  ' , , tellon, Córdoba, La Coruna, Gra-1 Orden disponiendo que para la aa-
Es decir, que a los veintisiete 
mesos de guerra se escriben pá-
ginas del mismo tono de aquell'.s 
que hoy conmemoramos y que ha 
ce dos años levantaron el nombra 
de España en el Alcázar de Tole 
do hasta lo más alto de la fama 
mundial. 
nada, Huesca, Málaga, Murcia, 
Nsión de recursos contra las hqui- Pontevedra, Salamanca,* San Se-
daciones de cuotas de retiro'obrero hastian, Segovia, Sevilla. Soria, 
y Seguro de maternidad, además de Teruel, Yalladolid. Vitoria y Zá-
s requisitos indispensables que el ragOza._ , . , -, , , ,.- w rn Asistieron las ,autoridades del brilmente fecurrente acredite mediante los co- .• . rn o' • i i i . Movimiento. ( lero v Sanidad. La |tspóndientes justificantes, consi- Régidora central "cje Educación Isuiendo el importe de dichas hqui- písiea, camarada ('andida Cade-daciones en concepta de deposito en ñas, explicó la labor realizada por Organizaciones de la Previsión, esta escuela en su anterior cur-
ando devuelto su importe tan sólo SO; A continuación habló el eap?-Icû ,, , - lian de ralano'e Española Iradi 
INuaiulo el recurso prospere. . -P •. rrv\ xT c¡ 
cionalista y de las J.O.N.S., ex-
plicando el concepto del curso de 
educación abierto y que tanta in 
• - w <; • 
ORDEN PUBLICO.—Determinan-
0 las normas del concurso mediante-
âl ha de proveerse la vacante fluencia ha de ejercer 611 la for-
IPgfcniero industrial de los* Ser-
|icios Centrales de Correos. DRV. 
H A J E EN BILBAO 
JOS HERIDOS 
* GUERRA 
îlfeao, 27.—Con asistencia -del 
iop11?" sei'ior General Goberna-
os .tar Vizcaya y otras 
L/0lr,dhdades, se celebró ayer el 
. T*}^ a los. heridos. • 
(*at seis cle la tarde,* en el 
í¡„iro de la Exposición de Auxi-
«oeial hubo una simpática 
a' ?n la que tomaron parte 
.̂ĵ dos artistas, 
t urante la función de varieda-
p' ^ Por los altavoces, se diri-
Idn. ^Ua alocución a los he-
maeion de Jas a lumnas. 
Seguidamente, el camarada Ló-
pez Dóriga (lió por abierto el cur-
sillo, cantándose con entusiasmo 
"Cara al Sol"'. 
reing Office, a pesar del tiempo 
desapacible y de la lluvia. En el Por fortuna mdemne' el oí]C!al 
Ayuntamiento, la gente se prueba mandba l pu sto. Con u  sac  de 
máscaras contra gases, y en pía- bombas de mano, el joven oficial tu-
zas" y en jardines públicos se cons yo a raya largo rato a los rojos. Pe-
tfüyeli refugios y se trabaja fe-1 ro como todo tieue fin e:n el mundo, 
Cil , rn r ' también lo tuvieron las bombas, v En Downmg Street. Chamber-lain se entrevistó con el ministro de Coordinación d.e Armamentos, con el que sostuvo una larga con-
cuandó los atacantes se dieron cuén. t 
ta de ello, se lanzaren como lobos 
hambrientos hacia el parapeto donde 
ferencia. Posteriormente llegó el1 tan bravamente se había defendido 
primer lord del Almirantazgo. | un' S0io hombre 






Escocia, asistió esta mañana a la 
botadura de un barco 4 leyó un 
mensaje del monarca recomendan-
do al pueblo mantenerse tranqui-
lo.—D.R.V. 
Burgos, 27.—Ha llegado a "á 
España Nacional una magníficíi 
ambulancia sanitaria, regalo a 
nuestro Ejército del Comité de 
Obispos católicos ingleses, consti-
tuido par auxiliar a la España 
Nacional. .. • . • 
La ambulancia vi-ene conducida, 
a través de Francia, por el joven 
v •̂1 finalizar la primera par-! periodista inglés míster Buha 
abii 
¿̂Programa, todos los heridos} én ella viajaba un general del 
¡•On'̂ ^a del Norte les obsequió j Comisión recaudadora, y una se-
i*W lnvitados a merendar. La ¡Ejército inglés, presidente de la 
'«^^üclanté cerveza, y la De-¡ñora, antiguo miembro de la mis-
de Auxilio Social les ob- ma. La ambulancia ha salido in-
larnbién, con churros y bo- mediatamente para el frente de 
i* de jamón. i Cataluia. 
LA VOZ DE LA FALANGE 
AL SERVICIO DE LA 
ESPAÑA IMPEKiAL 
Esta neche, a las diez y cuarto, 
el camarada Dr. Pedro Mata pro-
nunciará desde el micrófono de 
nuestra Emisora una charla de di-
vulgación científica, bajo el epí-
grafe "Conveniencia del examen 
médico escolar; defectos corregí 
bles".. 
Esta charla, repetimos, será ra-
diada por nuestra Emisora, esta 
noche, a las diez y cuarto en 
| punto. 
Jugando a ?a LOTERÍA DE 
LA CRUZ ROJA del 11 de 
octubre, contrlimís a sai la-
bor humanitaria y ayudáis, 
al Estado en su lucha centra 
la tuberculosis. 
Palencia, 27.—En Camón de 
los Condes se celebró el solemne 
acto con motivo de la imposición 
Ya iban a echarle -el guante, cuan- j de la Cruz Laureada de San Fer-
nando al personal del Regimiento 
de Transmisiones, que ha perma-
necido en la Ciudad Universitaria. 
Las tropas fueron obsequiadas 
con un desayuno de chocolate con 
churros. Se oyó la Santa. Misa con 
el mayor recogimiento, asistiendo 
todas las autoridades civiles, mi-
litares y eclesiásticas. Acto segui-
do se repartieron las medallas, ter 
minando el acto en medio de gran 
entusiasmo y entre vítores a Es-
paña, a Franco, al Cuerpo y al ge-
neral Carrascosa. 
- A las doce, en el Ayuntamiento, 
se repartió a los soldados una co-
mida extraordinaria. 
do cayó sobre ellos un verdadero, 
diluvio de .balas. Había ocurrido que 
un herido, haciendo un esfuerzo su-
premo, consiguió llegar desde la 
avanzadilla hasta la posición "princi-
pal, donde dió cuenta de lo que ocu-
rría y de la bravura del oficial, que 
aún se defendía 3- defendía al mismo 
tiempo a varios soldados heridos que 
tenía en torno suyo. 
. El mando destacó una compa-
ñía y de ésta treinta hombres que 
se ofrecieron voluntarios y sin 
perder minuto, a todo lo que pu-
dieron dar do sí sus piernas, sus 
pulmones y naturalmente su cora 
zón. consiguieron llegar al cerro 
donde estaba la posición en el mo 
mentó justo de salvar al héroe 
que la había sostenido. 
Zaragoza, 27.—Se ha reunido la 
Comisión organizadora de las fies 
tas del Pilar, acordando hacer un 
donativo de cinco mil pesetas a 
Frentes y Hospitales, para que 
los heridos de. guerra celebren las 
fiestas del Pilar. 
Burgos, 27.—Cumplida la mi-
sión que le trajo a España, ha 
emprendido su regreso a Roma el 
embajador extraordinario cerca 
del Vaticano, señor Yanguas Mes-
sía. - . 
LA CRUZ ROJA ayndá a 
todo e7- que Ib necesita. Ayu-
«üsdía.todos, jugando a la LO 
¡. ' TíCRIA DE LA'CRUZ ROJA" 
de 11 de octubre. 
r 15 ü 75 
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J e f a t u r a 
c i a l d e l 
m i e n t o 
o v i -
En la tarde de Kyer ROS recibió 
el jefe provincial, cama-rada Eei-
nerio Gago, quien- :vos manifestó 
que había estado trabajando en 
d.yertos asueto:. ^íerés para 
Ir, Organización. 
Igualmente nos -manifestó que 
habia despachado con el secreta 
rio' provincial de Propaganda, ca 
marada Guinea, a fin de ultimar 
los detalles de los actos que se 
han dé celebrar el próximo día 
primero de octubre, con motivo 
de la Fiesta del Caudillo. 
También despachó ampliamente 
con el Delegado Provincial de 
Frentes y Hospitaks, camarada 
Manuel de Cárdenas. 
E l lunes, a las siete de la tar-
de, celebró sesión l a Gestora Mu 
nieipal, bajo la p r c s i d e R c i a del al-
caide, camarada Fernando Gon-
záíez Regueral. 
Se trataron los siguicntrs asun 
t o s : 
Estado de fondos. 
Pagos. 
Instancias de la Compañía Tele 
fónica. Solicita la exención de con 
SUBAS-
En la Diputación Provincial se 
celebró el domingo la subasta pa 
va ei aprovechamiento de la beUc-
ta procedente de las dehesas de 
Requejo y QuintaniUa (Zamora) 
pertenecientes al patronato de la 
Fundación ^Sierra Pamblcy" ha-
biendo acordado el tribunal adj-u 
dicarla provisionalmente al me-
o n 
d e T r ^ b i m a l p s 
JUICIOS SUSPENDIDOS 
Los juicios señalados en la Au 
diencia pam ayer fuerw. 'aspen-
idídos por hallarse los procesados 
en los frentes. 
JUICIO DE FALTAS 
c: Jií^^dQ Miin'ciiral ce ce-
lebró un juicio de faltas, por in-
jurias livianas contra Eulogio 
García y r i lar Carbajal, domici-
liados en la calle de San Pc^ro 
númefo 10. 
Fueron condenados a cinco p é 
setás de multa y las costas por 
mitad. 
tribuciones especíales por apertü j¿r pOS.tor don Ruperto Cacho A^ 
tón, vecino de * Zamora, en la can 
tidad de siete mil quinientas seis 
! pesetas, y pasando los anteceden 
tes a estudio de la Asesoría para 
ta resolución que en definitiva pro 
ceda en derecho. 
. X X X 
Asimismo acordó adjudicar a! 
vecino de La Vid (Pola de Cor-
dón), Vicente Alonso Arias, el 
consumo de carbón para la cale-
facción. 85 toneladas, y de 65 pa 
ra la Residencia Provincial, como 
el mejor postor, a razón de f í 
pesetas tonelada. 
e g ! o a e 3 
y i 
c i ó 
d e v í i s 
A fin «áe aclarar algunas dudas 
que j udieran presentarse a los 
Ayuntamientos en la confección 
de las hojas-modelo que han de 
gervir de base para la formación 
de la estadística de daños OCPSÍO 
nados por la actual guerra se nd 
vierte: 
Primero: En el modelo a) se 
ra y pavimentación de ia cA\e de 
Lope de Vega. Informt denegó to 
rio; de don Lorenzo Viejo. Recla-
ma sobre cuota del arbitrio de 
apertura de establecimiento, ya 
en la Ejecutiva. Informe d e n e g r í 
rio; de don Serafín Largo, en re-
presentación de la Compama del 
Norte, reclama sobre cuota de 
asistencia en la Casa de Socorro. 
Informe denegatorio; de don Pe-
dro Fernández. Solicita en njm-
j bre del S. E. U. construir un 
campo de deportes. Informe favo 
r'ahle; de don Isidro Diez. Solici 
ta colocación de una lápida en se 
pultura de la nueva Ne^rómlis, y . 
colocacidn de cruz en la misma. 
Informe favoralile. 
Otra de don Hilario Martínez. 
Solicita construir una casa en !a 
Avenida de Alvaro López Núñez; 
Infirmada favorablemente; otra 
de Encarnación Cabo. Pide autor! 
zación para construir una crasa 
en la calle de las Lagunas, del ba 
rrio de San Estebañ. Informe fa 
vo^able; de don Macario Rf^ri-
guez. Solicita construir una casa 
en el Camino de los Peregrinos, 
liilorme' favorable; de don Enri-
que R. Guísasela. Solicita permi-
so para construir una casa &a la 
calle-particular entre los núme-
rós 20 y 22 de la calle de Ordo-
ño I I . Informe favoratóe. 
Otras de don Manuel Moraa 
Sur.rez; Solicita reformar la casa 
número 4 de la calle de la Corre 
dera. Informe favorable; de don 
Pedro Blanco Fiñán. Solicita acó 
meter a la alcantarilla desde su 
caáa de la calle de Puerta Sol. In 
forme favorable; de don Mariano 
S. Garzo. Solicita acometer a la 
alcantarilla desde su solad de la 
pondrán los datos de edificios Mo I Avenida de Primo de Rivera. In 
numentos Nacionales o Artísti-
cos; en el b) los edificios como 
fundaciones, etc, que no pertenez 
can al Estado, Provincia, Muni-
cipio ni particulares; en el c) los 
del Estado; en el d) los de la Pr@ 
vincia o Municipio; en el e) los 
de los particulares. 
Segundo: Los Ayuntamientos 
confeccionarán a su casto los im-
presos que necesiten con arreg!o 
a los modelos que han recibido. 
Tercero: Si algún Municipio uo 
ha recibido los modelos indicados 
y tiene en su término edificios des 
fruidos o dañados por la actual 
guerra lo pondrá con toda urgen 
cía en conocimiento de esta Co-
misión. 
Lo que se hace público para co 
nocimiento y cumplimiento de los 
señores alcaldes de esta provin-
cia. 
Oviedo, 23 de septiembre de 
1938 ( I I I Año Triunfal).—Ei vi 
cepresidente-delegado, Plácido A. 
BuyUa. 
MÍ^LUJNJ^S TÍDJNDAIJ 
SANDIAS :—: UVAS 
PJERAS DE DAMA 
Precios sin competencia 
Plaza de San Marcelo, 11 
r f k f i f f 
j forme favorable; de don Valen-
tín Alonso. Solicita acometer a 
i alcantarilla desde su solar de la 
la calle de Fernando de Castro. 
Informe favorable; ae don Dionl-
j sió Fernández. Pide permiso para 
elev V un piso en su casa en cons 
J trucción de la calle del Cardenal 
Lorenzn.na. con vuelta a la Aveni 
dá - de R )jna. Informe favorable; 
de don Constantino Melcón. Solí 
cita construir una casa en las 
Eras de Renueva. Informe fawtora 
ble, y de don Maximino Rodrí-
guez. Pide la excedencia por un 
año, en su cargo de albañil de la 
plantilla de Obras Municipales. 
Informe favorable. 
Oficios del señor director del 
Laboratorio Municipal. Da cuenta 
de haber practicado con resulta-
do favorable los análisis de las 
aguas. 
ÍPfítaiie?a de don -Avr-líno Fer-
nández, informada. Solicita adquj 
| rir una sepultura en el nuevo Ce 
i meiiteriq. Informe favorable. 
Y -sin más asuntos de qué tra 
lar se levantó la sesión, a las 
ocho de la noche. 
D e u d a F ú b l i o a 
PAGO DE CUPONES 
La Intervención, de Hacienda de 
la provincia nos remite la rela-
ción número 12. 
Aprobados per la Junta Califi-
cadora los expedientes instruidos 
y registrados con los números 
del 1.717 al 1.773, -ambos inclusi-
ve, se adviete a los poseedores do 
estos títulos que 4os hayan presen 
tado directamente en estas ofici 
ñas, que a partir del próximo día 
27 lueden personarse, de 10 a 1 
de la mañana, en el Negociado Arortuuadamente «tono Ico 
t ^ \ , .. T• * ; ^ f„ nés parece que ha vueíto por sus 
de Deuda de esta Intervención, a j p ^ g ^ ^ á ^ y 1m] a los 
recoger la documentación para ! murmUra4ores de s-u mf onnali-
percibir sus intereses en él Banco | dad, eíitre ellos el dueño de uñ 
de España. 
Los títulos depositados en or-
ganismos banearios gerán estas 
entidades las encargadas de su 
gestión. 
u n t a m i e n t o . 
N o t a s y a r i a » 
COSA S - ENCONTRADAS 
En la Inspección Municipal de 
i Vigilancia se halla depositada la 
cédula de doña Mercedes Alaiz, 
encontrada en la vía pública. 
Igualmente una cinta con escu 
do de un hábito de señora. 
HALLAZGO DE UN PE-IT^O 
Un perro poírcía, de. Eoclco-ne-
gro y pelo claro, será entregado 
a quien justifique ser á-u dueño, 
en ei Bazar Prieto, Plaza de San 
Marcelo, 
I N BONITO KEPOSTEEO 
En los csaapárates de Almacr- -
nes Simeón se halla e.xpue.sto un 
bunito repo,sTcro', con el escudo de 
ta Nueva Hspaña, sobre un fondo 
que .ostenta h>s e-olores rojo y ue-
gro, ele la bandera de Falange-
con una «ría sobre la cual des-
tacan las círma-s de los antiguos 
reines de la Rsj>aña Imperial, eo-
biiadns por el á-^vila de San .luán. \ 
E l repostero ha sido eoiiteccio-
nado cu los talleres de Falange 
Española Tradicioualista y de las 
J.().N.S. de esta e-apil-al, y ' será • 
destinado a la Jefatura pi-ovin-
eia.l de la misma Falange leonesa. 
Bs una sencilla y bonita obra 
de arte que honra a la.s cámara-
das que la eofife-eciouaron, a las 
cuales damos la enhorabuena, so-
sobre todo por acordara d^ con-
tribuir a la rcimfreeeldn de un 
arté tan español ĉ )mo e.st̂  de los 
reposteros, eiiyo resurgimiento ha 
tenido hi^ar precisamente en León 
en época reeiente, 
HTEN TIEMPO 
C A S A P R I E T O 
| 4 s t i s ü l o « w m ^ n m í ú & i 
s u c e s o s 
UN ATAQUE 
El vecino de Paradaseca Lázaro 
Barba, ele diez y nueve años, íuc 
asistido de un ataque hisícro-epilep-
tiforme en la Casa de Socorro. 
NO ES NADA LO DEL OJO 
A la vecina de la calle de Puerta 
Moneda, número 15, Salustiana Pas-
trana, de cuarenta años, le curaron 
en la Casa de Socorro una contusión 
en el ojo derecho, producida casual-
mente. 
La lesión no reviste importancia, 
por lo que podemos decir que no es 
nada lo del ojo, lo que celebramos. . 
LESIONADOS POR CAIDAS 
La niña Julia Vara, de dos años de 
edad, fué curada en la Casa de So-
cirro de una herida inciso-contusa eií 
la frente, que se produjo al caerse. 
Pasó a su domicilio, en la calle de 
Cantareros, número 2. 
- —El muchacho de doce años Fer-
nando Ceballos, fué curado en dicho 
centro benéfico de una lesión en el 
codo derecho, que se produjo de una 
caída. Pasó- a su domicilio, en el ba-
rrio de la Vega. 
SE LESIONA CON UNA VIGA 
El jornalero Jacinto Montnlvo, de 
cincuenta y dos años de edad, casa-
do, fué asistido en la Casa de Soco-
rro de una herida inciso-contusa en 
la parte externa de la muñeca iz-
quierda, producida con una viga de 
hierro. 
La herida es leve. 
Pasó a su dC'micí4io, en la calle ¿e 
PanaoUrés. 
e^utrieo hotel, « quien, por conve-
• ulrle lo de que León fuese decla-
rado estación otoñal, no. debiera 
desealifiear a tan hermosa esta-
ción. Exigimos un desagravio, en 
nernbre del Otoño. 
Pues, sí; ayer, un día espíen-
Í l d $ beílLsimó, lleno de sol $ de 
tranquilidad dulce. 
BS de desear que sigan estos 
días magníficos para ayudar a la 
rendimia y recogida de los "ser-
Teudos'. 
Y aunque, de vez en cuatiuo, 
lloviera uu poquito. . . por la no 
che, eso sí, no estaría mal la eo-
sa. 
Ahora vamos a pedir por eso 
de Checoeslovaquia. . . 
PIDEN UNA MEDALLA 
Los falangistas de la Primera Ban-
dera de Falange de León Angel Fcr-
nández, Laureano Ordás, Emeterio 
Diez y José María Ordás nos rue-
gan- que digamos si hay alguna per-
sona caritativa que les proporcione 
üna medalla de Nuestra Señora del 
Camino", con su cadena, que ío agra-
decerán infinito. 
La persona que quiera obsequiar 
con tan devoto regalo a los valien-
tes falangistas, puede pedirnos las 
señas. 
JLos r o b o ¿ > áe bombillas 
Hegftdo a caracterizará j a tu 
MKesftra ciudad. 
Llevan la culpa d« eii«s hs 
gitanos. Nosotros^ aunque ^ 
pretendemos ni mucho meno^ 
romper uaa lanza ca favor 
los "calés", a forr d e juistos he 
mes de decir que en esta ot«a, 
filón se es un lauto i n j í i H t o s CG^ 
e n e a , p o K u i e aunque en eiias 
penga ¡i también sus manos tan 
pearaoras como morenas, no sXín 
las suyas las que más feombi-
llas "afanan" por los portales 
y escaleras de León 
Son otras ma^ií'i j a é n e s las 
que las desenrollan de 
poitalámparas; ^on Tas de unos 
arrapiezos que forman una pan 
dilla, d e cuya existercht ya t t i * 
mos cuanta dias pasados 
Fandijlía que ayer mismo que 
d é mermada en seis de sus 
cleitientos, que eayéron en U»» 
"razzia" llevada a eabo por el 
jefe áe la gtrar^íra munictpai, 
don Angel Reman, con agentea 
a sus órdenes 
INosotros que tomamos parte 
en eiía, ptiUimcs recoger intere 
santísimos dates de la vida y 
funcianamiento de la misma y 
que plasmai^emes en días pró-
ximos en un reportaje a elfos 
dedicado 
Cada vez afirmamos más 
en ía creencia ya apuntada en 
fstas columnas, de que es obrfc 
dMgida por un etemento 4«ft 
debe ser duekQ en toda clase d* 
raterias-y "golpes" a u de ma 
yor importancia 
Ayer, a primeras horas de 
la noche, cuando nos encontiít 
hamos en la estación, de ffeha-
gán, nos vimos sorprendidim 
ag^racrablemeñte, por una vem-
teita de cama ra das de ía Sec-
ción Fémenma, qü« inunuar^u 
la estietción primero y él tu^ar, 
más tarde, con sus cánticas y 
alegría sana de la Falange 
Kran las cama radas que ha-
bían ido a Joariila, a ías íaenats 
de la vendfr«ía 
L'eván al campo la kerman-
tUíi y ía alegría de nuestra Ffc' 
lange 
Hemos de hacer una visita al 
pueble ciiado, a fin de informar 
a nuestros lectores de la labor 
alia m e n t e simpática de esta 
Ayud* al Campé 
X X X 
Ei tendido subterráneo, de la 
Contederaeión Hidregráfica del 
^iiero, m í e como anunciábamos 
dará f^úkle a León, está lle-
vándose a cabo con toda eeleri 
dad. Ayer se estaba trabajando 
en él con gran actividad, en 1» 
Avenida d e Primo de Ivivera, l o 
q ú e hará que pronto tenganaas 
n u e v a energia eléctrica, cosa 
qu^ n o s alegra d e veras. 
^ - "RU CHIMAN" 
4 
CIT^Ii^ Dmtai 
Qrúoño ! l , T n '̂.rs:.. s i 
T e l é f o n o n ^ ú B̂ Í 
G o b i e r F i O C i v i l 
—o— 
DONATIVOS 
Los empicados y cUrercs de las 
Minas Antracitas Gaiztarro S. A. 
de Ponferrada, han..c^ntregaác. por 
conducto del Excrno. señor gober 
nador civil, la cantidad de MIL 
pesetas para la suscripción del 
Ejército y Milicias, y novecientas 
ochenta y cinco para la Benefi-
¡ cencia Provinciái. 
F a m i h a r e ^ d e 
C o m b t i e n t e s 
Se ruega a los familiares del 
soldado Antonio Flórez Bercian^V 
de León, pasen por la Delegación 
de Frentes y Hospitales, para ím 
formarles de un asunto que les & 
' teresa. 
_ X X X 
Ajos familiares del soldado do 
esta provincia Antonio Gonzalo 
Luis (su padre se llama Lecpo?-
do) les rogamos pasen por la w1* 
ma Delegación, para infcrmarl^í 
áe asuntos que les interesan. 
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cíátura del Servicio Xu-
Eiiseñanza, han por Ia cioaal de Primera 
jo concedidas las siguientes heca-
•. a doña Concepción Cuevas Ca-
llas, maestra propietaria de Noga-
11 •. c treinta días por enfermedad; 
don Cayetano Prieto Franco, pro-
letario de San Martin de Camino, 
j-cíiita días,'por enfermedad; a do-
Alaria del Carmen Pérez Olano, 
| ferina de Corporales. de Barjas,' 
los ochenta días por alumbramiento; 
doña Lucila Mangas Moreno, pro-
aria de Oteruelo de Santiagomi-pict 
lias, treinta días por eníerlnedad; a 
doña Alaría de las Nieves Celis Díaz, 
propietaria de Algadefe, treinta días 
|)0r eiiíermê ajd; a d/3ña Victoria 
Chacón Espinosa, propietaria de Va-
lencia de don Juan, treinta días por 
enfermedad; a don Manuel Barrien-
tos Perrera, propietario de Azadón, 
-treinta días por enfermedad; a doña 
Aurelia Villanucva Prieto, propieta-
ria de Rivaocca, treinta días por en-
ftnnedad; a doña Josefa Peñalver 
García, propietaria de las Ventas de 
Ka va, los ochenta días reglamenta-
rios para alumbramiento; y a doña 
Hilaria ,Alanovel Blanco, propietaria 
de Trobajo del Camino, treinta días 
por enfermedad. 
Por la misma Jefatura han sido 
jubilados por tener más dé setenta 
años de edad, los siguientes, maes-
tros propietarios : don Fermín Rodrí-
guez- García, de Arhacucja ; don Ber-' 
nardo Miguel Pérez, de Rueda--del 
Almirante; y don Gregorio. Rubio 
Rubio, de Posada- de Omaña; y a 
doña María Santos Fuertes, propie-
taria de Malilla de la Vega, por ¡m-
poríibihdad - íisica'. - •• • • - • 
, También -' vif iicn'̂ Vsi'icltós ¡ par • !s 
-misma Jefatura loŝ-Kijfl??ch*e.?"-• expc'i 
dientes: 
l)?scstiriíando iS petición5 de' íVcn-
cia-:'por tres meses parn-asníitos-̂ pro-. 
piosfV-'dofta Nafiyidád SíuaVo Ofd-Vs-; 
propictaida dé1' La Millvi del . Río-f 
desestimando la peticioft': scllcitadi 
por doña María del Socorro Vicente 
Mangas, maestra de Cistierna que so-
licitaba autorización para continuar 
prestando el Servicio Social hasta 
cumplir los seis meses reg'lamenta-
l̂}', desestimando la petición de. 
excedencia pór más de un año y me-
ftos de dos, soicit'ada por el maestro 
Propietario de San Pedro de Olleros, 
don Ramón Martínez Farrapcira, ya 
que por ser maestro trasladado pre-
cisa llevar tres-años en el nuevo des-
tino para concedérsele lo que solici-
ta; concediéndole la excedencia por 
más de un año y menos de dos, a 
lá maestra propietaria de Valencia 
de Don Juan, doña Concepción Fer-
nandez Cabal; y también sobreseyen-
dp la denuncia formulada contra don 
Quintín González Aíallo, maestro de 
Lazado, por denuncia por negligen-
cia en el desempeño de su cometido, 
ternudada por don Donato Valencia-
no Omañucca. 
Los maestros jubilados deberán ce-
sar con fecha 30 del. presente mes, 
así como también la maestra a la 
que ha sido concedida la excedencia. 
El disfrute de las licencias se em-
pieza a contar a partir de' la'fecha 
de expedición de certificado médico. 
g a r g e n t o 
V i l a m i l B e y I 
DEL GOBIER NO M I L I TA 11 1) E 
LEON | 
De hallarse en esta plaza o 
¡M-ovincia el sargento de EnfántG-
ría de Mérida áóm. 85 DOX d()-
SE VILLAMTL REY, que se en-
vuentra disfrutando dos meses de 
licencia por enfermo, deberá pre-
sentarse con toda urgencia en es-
te Gobierno, para asuntos de sumo 
interés! 
I S o b r e b e b i d a s 
a l c o h ó l i c a s 
CIRCULAR DE LA ALCALDIA 
Observándose por el personal en-
cargado de la Inspección de Alimen-
tos de este Laboratorio Aíunicipal 
.que la mayor 'parte de los industria-
les expendedores- de bebidas alcohó-
licas dejan de cumplimentar los pre-
ceptos estatuidos por decreto, de & 
de Septiembre de 1̂32 "Estatuto del 
Vino", y principamente en lo que, se 
refiere a la obligación de exigir, y 
•conservar el documento-guíá de pro-
cedencia del mismo (Capítulo 3.°, ar-
tículo 16), y sirviendo ésta de ele-
mento de comprobación de sus cua-
lidades, se advierte por la presente 
circular que: 
"Desde el momento de la publica-
ciónde la misma, se exigirá por el 
personal de referencia, la presenta-
ción del citado documento, y que, de 
no 'SCÍ: entregado en el acto, se con-
siderará • el artículo , en cuestión co-
mo7 no apto para la circulación y ven-
ta, procediéndose inmediatamente a 
ísb decomiso y sanción correspon-
diente. 
León, 27- de Septiembre de 1938. 
III ' Año Triunfal.—El Acalde, Fer-. 
aandd::G. RegueraÜ 
'Mk V I D A N A C I O N A L 
SEGUNDA LINEA 
Servicio para el día 28 de sep-
tiembre de 1938 
Los eamarada.s perleneeientes 
a ia . Tercera Falange (le la Sé-
gurfcjjo Ceiilnria, se presenlaráii 
jen el ('na i't elido a • las 2̂ 30 ho-
ras de hoy. délyidauHMitr- iniifor-
, rnados y disptuestos. para prestar 
. servicio. ; . J • 
. . . . ' . ! 
Servicio diurno 
Los eamarada.s pertenecientes 
'al Grupo Cuarto se presrnlaráu 
jen el Cuartelillo a las 20 horas 
del día de hoy. para mmibraries 
servicio. : . -
j Por 'Dios, Kspaña y su .líovolu-
'«ión Xaeioual-siudiealista. 
I Lecm, 28 de septiembre de 1938. 
III Año .Triunfal. Kl -lefe de 
Bandera. . " ', ... . | 
L a F i e s t a 
d e l U d U f l i l i o 
A v i « o -a-jos 
m e r c i a D t e ^ 
o 
La Cámara de Comercio pone 
ca conocimiento de los comoteian 
tgs' que el 'día 30 de los corrien-
tes, a las once de la mañana, en 
el..almacén de gran velocidad de 
l | Estación del Norte, se procede; 
rá a la subasta de varias mercan 
cías. ; ' . 
En las oficinas- corporativas se 
expondrá, como de costumbre, la 
relación de dichas mercancías,: 
con los demás detalles. 
iiVíi 
ALMACEN DE' .COLONIALES 
GH y Carrasco, 6 : Teléfono 1511 
—: LEON :— 
(FABRICA DE CAFE MALTE) 
Un nuevo producto de exquisita 
salidtfdf, fabricado mediante el em-
pleo de los procedimientos más 
modernos. El Malte 
MLA NEGRITAw 
i» sá preferido por el público 
pau-ai calidad, el Malte 
:;s?; "Í,A. NEOEITÂ  
Sbtí̂ id esta marca ai hacer mes 
tras compras 
AYKNIPA PADRE. ISLA. #0 
TeMfftso 1551 :5 Apartada Í0Ü 
LEON 
M a r i a n o #%nas 
aeaba ¡peeibir 
El próximo día. 1 -de aetubre, FIES-
TA I)KI. CAUDILLO, será, conside-
! rada íicsía obligatoria , ,total a los 
efectos .de . trabajo con UÍS sjguieutcs 
cxcepcioucs.:;. >.;i; .r .̂ .. 
Primera. ...IiidustriHs y actividades 
sujetas , a las neqcsidades . de -Guerra, 
y que tieucu autorizâ clóm especial. 
ScgiunUi.. Establecimieutps--. del ra-
mo de la alimcutac.ió>!i ;:l̂ s.ta;: las tre-
ce horas. XCánucerías. Pescaderías y 
Teléfono 
rONTHEBABA 
l:íí. i creerá. 
Cuarta, 
por la ; Le 
Qui-uta. • 
jetos a turiidíi cor 












r la mi* 
)rmarlí*i 
san. f 
o l F e r n á n d e z B l a n c o 
F r o i l á n P e l á e z R e y e r o 
o g e l i o R u b i o F e r n á n d e z 
e r l n o C r i s t i a n o F e r n á n d e z 
E u l o g i o O r d á x P é r e z 
D i e r o n s u v i d a p o r D i o s , p o r E s p a ñ a y p o r l a F a l a n g e 
e n e l f r e n t e d e c o m b a t e 
R . I , P , ^ 
El Comandante Jefev Oficiales, f i a s e s y 'Fa langis tas 
de la misma, 
panaM̂ryiS; 
as xlémasvexceptuadas. 
de Dos caro o. .-Dominical.-
3 s ?é sta;b l.ec-í m i* n t4<. • i i M -
ráii éátos.- 1 
"abotiarán : a sus 
qbrerds"-el Mĥpofte frttigf-ó-' dé su'ŝ  
Jornales, correspondientes "a -"este día,-
cuya jornádá "seráTeciTpt'rada en días-
sucesivos, con "arregló'a lo • dispüesto-
en el artículo "S;0 dc'la Ley-de'Jor-
nada îáxima. ""1 . . 
Por Dios, España y su'Revolución 
Nacional-Sindicalista., 
León, 27 de Septiembre, de 1938. III 
Año Triunfal—El Delegado 'dé Tra-
bajo. 
SECRETARIA LOCAL 
Orden de presentación 
Se ordena la presentación ea. 
esta Seeretai'ía local, con la ¡na-» 
y o r urgencia posible, efe L í b a n o " 
\ oces ( ¡ o n z á l c / y José María Jo-
fe Arechándietá'. 
Por Dios, E s p a ñ a y sai iú-volu-




Se ordena la presentación ur-
gente en esta Delegación local de 
D.J., del eamavada Luis Péréa 
Sánchez. 
• A los eamarada.s que cónocie-r 
T A X I a\ mencionado, se les riiega 
pasen por esta Delegación paia. 
facilitar informes. 
ror Dios, España y su lievolii-
ción NacionaLsindicalista; 
León, 28 de septiembre de 
Tercer Año Triunfal.— L l i)c-
legado local de O. J. 
SERVICIO SOCIAL DE LA 
MUJER 
Se ruega a las señoritas que. 
a continuación se indican., pasen̂  
por las oficinas de Auxilio So--* 
eial para asuntos relacionados 
con el. servicio: - - H'l 
ITorten.sia Pascual y Benedicta 
¿róazalo San Martín. 
A r u n c i o s E c o n m i c o s 
- . " —o— • • •/ L 
i PELUQUERO¿> i bolo empleando' RA 
DIOFIX con todos ios aparatos y 
• sistemas, AKJINEA jara las pinta* 
con.y sin 'hilos y CARACOL para ea 
sortijados inertes, . podéis garantizar 
PERMANENTES • PERFECTAS-. 
Laboratorios Carasa, Rentería. E-393 r 
SüJ CJíDE habitación amueblada 
con derecho a cocina y cuarto , 
de baño. Razón en Burgo Nue-
vo, 36, primero izquierda, 
URGE un lechero sabiendo orde-v-| 
ñar y un labrador mulatero, pa' 
ra la. finca "Villa Rosario", in^ 
fermarán, Doctor Blanco, Villa 
mañan, (León). E-6Ü9 
APROVECHE ESTA OCASION 
pe compran bib1 otecas y libros 
de tsdas olâ e? Pérez Galdós, T" 
Librería. E-614 
PERRO LOBO legítimo, de año y 
Baedio de edad, se vende. Ra- * 
zóa: Ramiro Balbuena, 14, se-
gundo, Alfredo Allende—E-6ÍS 
SOLICITA trabajo en oficina o 
análogo. Amplia cultura. Con-
tabilidad, idiomas, práctica dé"' 
oficinas. Razón: Zapatería, 20, 
primero, izquierda. E-619 ' 
Con regular concurrencia se ce 
lebró el domingo el anunciado en 
cuentro de' fútbol entre los clubs 
locales "Relámpago" y "Deporti-
vo de Puente Castro", en el cam 
po de este último. 
Comenzó el encuentro a buen 
tren, viéndose en el primer tiern- | 
po jugadas preciosas por ambos 
clubs, : que ponían siempre en 
aprieto las motas de ambos- con-
tendientes. A • los pocos minutos I ©E ESPECTACULOS 
de juego, iu.:. falta del ^Relám-j para hoy, miércoles, día 2S de 
pago" es convertida en el prímer ¡ septiembre do 1938. 
R u e g a n u n a o r a c i ó n ^ p a r a e l 
e í e r h o d e s c a n s o d e s u s a l m a s . 
tanto, de un fuerte •tiro, por No 
vas, y poco después una rapioísi 
nía jugada, magistral por todos 
conceptos, de la delantera del 
Puente Castro, es rematada fui 
minantemente y sin detener la pe 
Iota, por Juama, anotándose el 
Deportivô su segundo tanto. 
En C'l segundo tiempo, el partí 
do ganó en emoción, viéndose bo 
nitas jugadas, luciéndose Costa-
les, meta de Puente Castro, que 
ejecutó arriesgadas paradas. E» 
un avance de la delantera del 
Puente, Bravo, marca el tercer \ Unica sesión de cine 
tanto para su club y faltando bre | Exito grande do 1 
ves momentos para ol final deP producción Warner: 
A las siete treinta y diez y 
treinta. 
LAS VIRGENES DE WIMPOLÊ  
Poducción '•Metro" en español 
can Nerma Shearer, Frodric 
March y Charles Laugton. 
Mañana: 
BELLA ADELINA 
Producción estreno, por Irene 
Duaae. 
TEATRO PRINCIPAL 
A las siete treinta de la tardí 
encuentro. Gamonal, de penalty, 
marca el único tanto para el "Re 
lámpago" de un fuerte tiro. 
El partido fué seguido con in-
férés por parte de1 público. 
CALAMIDAD CON S13ERT3 
Por George Arliss. 
CINEMA AZUL 
A la hora de cosUirnbre. 
Sesión de eine sonoro con prí 
Por el "Relámpago" se distin grama de leagua alp̂ iana. 
«ías; WhcáménYe'- ̂ Ti^ORO" * j 
P A G I N A C U A R T A 
P R O S Miércoks, 28 septiembre 1 9 3 ^ 
m u n d o e n t e r o e s c u c h ó c o n i n t e r é s 
m a x t m o 
s c u r s o d e 
L a m a 
d o f a v o 
n í f i c a o r a c i ó n 
c o 
c a n o 
C h a m b n 
q u e I n r r 
e n t a r i o s , p o r 
c o n c i l i a c i ó n 




a l e m á n , 
r e í a 
i t i e r 
a m e r e c í , 
y e s p í r i t u 
p a z 
r e r a l e m o í r a i 
e l c u m p l i m i e n t o 






Londres, 27.—Todo d pueblo rer fué escuchado en todas las 
británico escuchó anoche con el 
¡mayor interés el discurso del 
Führer alemán. 
En. Downing Street, Chamber-
lain y varios ministros se reunie-
ron para escucharlo; después de 
haberlo hecho se ha comunicado 
iamediatamente de fuente compe 
- tente que el discurso ha sido so 
metido a examen detallado y que 
la primera impresión es muy pc-
gitiva . 
En eíecto, Hitler ha hecho re-
saltar su vciuntad de mantener 
la paz y los numerosos ejemplos 
de la actitud pacífica de la Ale-
mania nacional-socialista, han 
causado gran impresión. 
MUSSOLINI OYO EL DISCUR-
SO EN EL TREN 
*• 
Rama, 27.—Mussolini escuchó 
el discurso de Adolfo Hitler mien 
tras realizaba su viaje en tren es 
pecial, de Verona a Roma. 
En Italia, el discurso fué escu-
chado con gran interés. Los pe-
riódicos lanzaron edioiones espe-
ciales. 
EN FRANCIA SE ESTIMA QUE 
EL DISCURSO CONTIENE ELE 
MENTOS DE CONCILIA-
CION 
Paris, 27.—Los círculos políti-
cos franceses declaran que el dis 
curso del Führer contiene varios 
elementos de conciliación y la 
puerta de las negociaciones no ha 
quedado cerrada. En Paris se ha 
escuchado el discurso de HitJer 
con el mayor interés. 
"Paris Soir" le reproduce en 
una edición especial y el if^blico 
lo arrebató con avidez de las ma 
nos de los vendedores. El periódi 
co hace resaltar muy especialmen 
te las palabras por las que precia 
mó el Führer que para Alemania 
no existe ya el problema de Al-
sacia y Lorena. pero que por otrii 
parte, existen cinco millones de 
alemanes fuera de las fronteras 
del Reich y los alemanes sudetes ! 
sufren las torturas de Bennes. 
Por último destaca las palabras 
del Canciller respecto a Mussoli-
ni e Italia. 
ENTUSIASMO EN ITALIA 
Milán, 27—El efíscurso del Füh 
ciudades del Norte de Italia con 
extraordinario interés. En las pía 
^ zas, restaurants y cafés, el púlj'i 
1 co se congregaba delante de los 
• altavoces para escuchar el discur 
\ so, que fué retransmitido por las 
emisoras italianas. 
•En muchos lugares, algunas 
personas se dedicaban a t r a^c i r 
al italiano los párrafos más im-
portantes. Fueron aplaudidos di-
versos párrafos del discurso y 
principalmente aquel en que Hit-
ler expresó su estimación y aniis 
tad hacia el duce y el pueblo ita-
liano. 
RUSIA TRATO DE IMPEDIR 
LA BUENA AUDICION DEL 
DISCURSO 
Riga, 27.—La transmisión de 
radio del discurs9 de Adolfo Hit 
ler fué intencionadamente inter-
ceptada por una emisora de Mos 
cú. 
X X X 
Varsovia. 27.—La dirección de 
la policía checa ha ordenado que 
se cortara anoche la corriente 
eléctrica del distrito de Mora .sk i , 
con objeto de hacer imposible la 
recepción por radio del discurso 
de Adolfo Hitler. 
BUENA ACOGIDA EN BEL-
CICA 
Bruselas, 27.—El presidente 
del Consejo, Spaeck y varios mi-
nistros escucharon el áiscurso de 
Adolfo Hitler. 
En los círculos polacos bien 
informados se declara quí> des-
pués de la primera impresión, Be 
sigue creyendo en la posibilidad 
de una solución pacífica del pro-
blema. Bélgica se interesó grande 
mente por el discurso. La? radios 
belgas; inmediatamente, emitie-
ron en francés !cs pasajes ntá.s im 
pertantes. 
Los periódicos han píibUea le 
ediciones especiales, repreducien-
do íntegro el discurso. 
I 1 f t tánico, declaró qtre nosotros nos cucal 
I d e c l a r a - ' 
h v y a hacer 
jarnos de la responsabilidad moral' 3* 
ejecutar este compromiso en forma rápí. 
da, justa y equitativa,' siempre que el 
Gobierno alemán conceda en regiamen̂ j 
la forma de llevar a cabo,esta transad^ 
por medio de deliberaciones y no me-
diante el empleo de la fuerza. 
Confío en que Adolfo Hitler no récM 
zará esta proposición, que está hê J 
dentro del mismo espíritu de amistá 
a n s c e n 
c i ó n d e M r . C h a m b e r l a i n 
I n g l a t e r r a g a r a n t i z a e l c u m p l i m i e n t o 
d e l c o m p r o m i s o a c e p t a d o p o r 
C h e c o e s l o v a q u i a 
londres 27.-}^primer mimbro mis- EL TEXTO DE LA DECLARACION 'con que be sido acogido en A W . i a Si , • , V . í ' 1 1 T ,k ni? r w A M P K R T A T M esta proposición se acepta, e* deseo de ter Chamberlain, • después del discurso Dh LtiAMBi.KLAiiN «AI • i • i • 
, • 'Alemania de anexionarse el î rntono . 
de Adolfo íiítler, dijo que le parece 1% . T - w i r p o 27 Fl secretario de mister i . v , * r t • 
' J i m Lonaies, ^ bCLicidiio uc «M»»̂  súdete alemán, sera realizado sm nnc ?e3 d 
concebible que los pueblos europeos sean Cham5erlaill publicó las siguientes de- n,ccesario derraniarse .argre en ni •, ' 
lanzados a una lucha tan sangrienti con daraciones del presidente: ' ^ de Evir0pa". 4 i 
motivo de una cuestión .en- la que se ha "He leído el discurso de Adolfo Hi-
llegado a un acuerdo. • tled y agradezco su alusión a los esíuer- COMÉNTARIÓS DE LA PREN*?j 
I Agregó que Adolfo Hitler no confía zos jiechos p0r miy porque me parece in- ' ^ , l ^Gl EsA^ 
, en las promesas de Checoeslovaquia, pe- crQ[^ que las naciones de Europa, que 
; ro Gran Bretaña estaba dispue.-,í;i I feíi-n0 quieren la guerra, se vean arrastradas Londres, 27.—La prensa de la rr^ñM 
;rantizar que las promesas se cumplirán. | lina illcjia sano-rienta por culpa de una reproduce las importantes ¿echracicni 
cuestión sobre la cual se ha tomado un de Mr. "Chamberlain, concediéndola- gran 
acuerdo de gran amplitud. importancia. 
los acont 
io a la situ 
m declara, 
bles, P̂ s 11 
las poí 
Es evidente que el canciller del '"Reich Se hace resaltar que Inglaterra i 
no tiene confianza en que sean cumplidas compromete a garantizar la ejecución de 
las promesas. Estas promesas no fueron las concesiones del plan anglo-fi'ar.ccs. 
hechas directamente al Gobierno alemán, Los periódicos publican en f r : 
pero sí lo fueron a los de Francia y na las recientes evoluciones de la nies-
\ Gran .Bretaña. Como representante bri- tión europea en sus artículos de LnJo, 
e n t r e g a d a l a c a r t a 
C h a m b e r l a i n a H i t ! e r 
E s c u e l a C h ó f e r s 
a b&se de Reglamento 
Coche para exksmnm 
IGuiBél Dles (Manolo) 
Caacaledi, % g.* o Bar Ixpi'fe 
• m i i m i t i m i i i i i i i i i i i i m i i t i i i r n n i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i n n i n i i i i i i i i n u i i i i M 
E L C A M A R A D A 
V i c e n t e F e r n á n d e z G o n z á l e z " " 
Perito Mércani i7 y Estudiante de l a Espítela Superior de 
Veterinaria; Fundador del S. E , U. de L e é u : Camisa Vieja 
íiaBIglWĵ i de ¡a F a l a n g e ; Caballero Al férez ĵWWgü̂ ^ 
Díó s u ^ d a , en el frente de combate, pofJDíoaly 
por E s p a ñ a , a los 22 a ñ o s de Bdac^ 
S u s c a m a r a d a s , s u p i i c & n | u n a J o r a c i ó n | p o r ^ s u a l m a . 
I F i P A C É 
H a z q u e l a s a n g r e d e l o s m u e r t o s , S e ñ o r , s fea 
e l b r o t e p r i m e r o d e l a r e d e n c i ó n d e e s t a E s p a ñ a , 
e n l a u n i d a d n a c i o n a l d e s u s t i e r r a s ^ e n l a u n i -
d a d s o c i a l d e s u s c l a s e s , e n l a u n i d a d e s p i r i t u a l 
g e n e l h o m b r e y é n t r e l o s h o m b r e s y h a z t a m b i é n 
q u e l a v i c t o r i a f i n a l s e a e n n o s o u o s u n a e n t e r a 
e s t r o f a e s p a ñ o l a d e l c a n t o u n i v e r s a l d e T u g l o r i a . 
~ A s í s e a . 
C o m p a ñ í a T e l e f ó -
n i c a N a c i o n a l d e 
E s p a ñ a 
AVISO A LOS OBLIGACIO-
NISTAS 
A partir del próximo día prime 
rodé octubre se pagará el cupón. 
W i r v , ^ * . ^ 0 0 A ~ I T I otré mensaje, contestando que no lo numero ¿ 5 ae las obligaciones en I 
circulación, cuyo vencimiento ten 
Londres, 27.—Esta tarde llegó a 
Londres, procedente de Berlín, Sir 
Horace Wildson, que, al parecer, es 
portador de una carta de AiUlíe Hit-
ler, en COHtestación al mensaje de 
Mr. ChambérWnlj dirigido a3Tcr al ' 
Ganciller del Tercer Reich. 
Al ser abordado por los periodis-
tas, Sir Wildson dijo que rio podía 
. ti • • • 
hacer ninguna declaración sin entre-
vistarse con Chambrelain. Uno le pre- 1 
puntó si volvería a Alemania con 
que esta mañana, cuando se encon-
traba pascando por los jardines de 
Wilhel S tras se, fué interrogado Por 
los periodistas el enviado especial 
áe Chamberlain, Sir Horace Wilol 
son, pero les dijo que no podía 
litarles noticias, porque su misión era 
rigurosamente secreta, 
A las 12,98 horas. Wildson fué re-
cibido por el Führer-Cancillcr. (;ue 
' de 
drá lugar el citado día primero. 
El pago del mencionado cupsn, 
que solo afecta a los títulos que 
radiquen en la zona liberada por 
el Glorioso Ejército Español, se. 
efectuará en los Bancos a conti-. 
nuación enumerados o en cual-
quiera de su» Sucursales,, Fibaks'. 




BANCO ESPAÑOL DE CRE-I 
DITO. 
BANCO DE BILBAO. % 





Los referidos Bancos secercio-
rarán de la legítima posesión de 
los títulos antes de llevar a efec-
to los pagos (Decreto número 
11^ de la Junta de Defensa Nació: 
nal en «1 Boletín Oficial del Esta 
do de 22 de septiembre de 1936K-
Corresponde percibir pesetas' 
5,25 por cupón, ya deducidos lo-
dos los impuestos. 
Valladt)M, 15* de 
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Bélgica, It 
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léas para 1 
amenté a ca 
a entre puel 
nada par 
Creo que lo 
to, lo será 
a guerra. C 
que el Gol 
WQ las prsc 
después, c 
WCT, que so 
| tiempo, 
ia el terril 
Mis via 
Estrado el \ 
entirse Í 
Fernanes. 
hl Fuhrcr r 
problema 
:' '"-tnones 1 
LA KX Í R RVÍSTA 1TÍTLKR-W ILD 
SOX DURO MEDIA HORA 
¿Cranunican de 
conferenció con él por espacio 
media hora. 
Parece que durante la entrevi 
"i-.' . r r - A i i w mi vi estuvieron presentes Goenng, ^ctu, , . 
bcls y Von Ribbentrop. 
A las 15.45, el diplomático htúH 





u e P l á U r e ñ a r r q 
Uf:l 7« T \ ^ ' V : )B REGULARES DE LARACH 
Muerto ^loricsírvr^nt- per y por ia Patria en el frente di 
-iba te. 
A ios Ü níThfts de edad. 
Habiendo recibido íos Auxitros Espirituales. 
D E. P. 1 
Sus desconsolados padres, don Florencio Plá (comandante de ^ 
bajlería) y doña María Luisa Ureña; hermanos. "María Luis 
Jaime, Guillermo. María del Carmen y Emilio; tíos, tíos pol 
ticos y demás familia. 
Al participar a ustedes tan dolorosa pérdida. 1' 
ruegan encomieiKlen su alma a l-̂ ios y asistan 
las exequias y misa de íuneral que tendrá, lugar 
viernes 30 del corriente, a las diez y inedia de 
mañana, en la iglesia parroquial de San Maic.el< 
por lo que les quedarán mity agradecidos. 
Casa mortuoria: Ordo ño I I . núm. 20. 
fuiierina ^ r Carmen ,̂ Viuda de CL Diez. Telé fono 1440-
m <• 
para 
!(feles v, 1 
pl^nia. 
1 % no 11 
r f a las : 
r fe, ]uc 
f^izado s 
I '0r ̂ l.ue est; 
i3ré h 
1^ soíuci. 
| ^ tero 
1^ no plie 
I vn lrii ^ 
Rrev-au c: 
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p r i n c i p i o f u é r e s u e l t o , l o s e r á 
l a i n s e d i r i g e a l I m p e 
e n u n 
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^ 27.—bsta raruc, u ^ u c . su ^ - , r o r a ñ o r a os pido esperéis con la m á - a las 19 horas, 
m Downing Street M r . Lham- yor calma posible los acontecimientos de. los diplomát icos 
1 )rimer ministro inglés , ha pro- los días p róx imos , 
un discurso que ha sido r t t rans j Desde el momento en que no se ha de 
Radi" Nacional .de E s p a ñ a y encadenado la guerra, subsiste la espe- la 
importantes emisoras europeas, r a n z á de que es posible evitarla. Sab ' 
se comenta en los círcu 
que Alemania, en" res 
puesta a las sinceras manifestaciones dé 
primer ministro, ap l aza rá Hi fecl^i par: 
implantac ión de las condiciones-qne Si 
imponen en el m e m o r á n d u m . 
nos cnca| 
mura l ^ 
•orina ráM 
t>r« que el 
•eglamentat! ' 
traasacióii] 
y no me* 
1. • 




• desoo ds j 
• territorio' ! 
sin qnC ce3 2 
en ning';rj| 
ü 







^Cbamberlain ha dicho lo siguien- que t r a b a j a r é por la paz hasta el ú l t imo r W W M \ \ Ú ^ ^ W W M 
•*• • momento. Buenas noches. -
hacer una declarac ión , cumple 
lf'los acontecimientos que Inn con 
de 
¡ido a 
la situación actual. 
declaraciones no hubiera) sido 
'núes mientras yo volaba sobre 
íh es, P11*-3 . . . . . 
¡siciones cambiao-j,n a ca-
' I N G L A T E R R A E S P E R A . D E S P U E S 
f D E L D I S C U R S O , SE A P L A C E L A 
F E C H A P A R A L A I M P L A N T A - ! 
C I O N D E L A S C O N D I C I O N E S 
A L E M A N A S 
Londres, 2' 
-ayudante del Doctor Tapi* 
Nariz, Garganta y Oídos 
Consulta de 11 a 1 y da 3 » e 
Avenida del Padre Isla, i 
Teléfono 1911 
F r a t e r n i d a d h í s p a n o - l u s i t a n a 
de la enes-






race W ü | 
pon ta 
m 
;on fué re' 
i c i l l e r , que 
esoacio u 
las posi 
(i"0 Pasába* * •Londres' 7-— Después • del discurso ] 
In j i e ro dir igirme a vosotros, hom- pronunciado por radio por Chamberlain 
l ^ T t ^ n t t s ' d c o t ro i paU 
\a primer lugar, quiero decii • algo 1 
^ aquellos que durante los ú l t imos 
| n escrito a m i esposa o i n i ex- j 
P su gratitud por mis esfuerzos (Viene de oc tava plana.) • puestos inconmovibles de nuestra 
los. y asegurándonos que rezan par bién con la impronta de la gue- política nacional, como su ambi-
estos esfuerzos sean coronados rra, cantaba lo sublime. 
I ¿cito. La mayor parte de las car- Y si más tarde, en la era enci-
recibidas han sido escritas ñor muje- clopédica, cuando una misma sem fnal. 
I nuestro país, pero figuran entre se Cernía sobre las naciones | Portugí 
¡también cartas procedentes de Eran hermanas, que. el siglo del Mar- I 
Italia e incluso Alemania. 
j ción de grandezas es deseo que 
j comparte nuestro corazón frater 
repetimos nosotros 
vino sicmnr. puede ser, ha de ser, una, grande guerra, Portugal 
y pura nación, como ha 'dicho, cuentro, como hermano que ac 
portugueses, vuestro Jefe Sala-ras de ¿hcert idumbre, ya (pie 




: marchas lorzana.' 
ntcs, vinierón los r 
al 
campos de N 
con voz dulce palabras inmensas, Tolpsa y Salado, nuestras bandei 
y que desde hace diez años traba-lm;!al)a;! al lacle Ia e spaño la ; 
ja largas jornadas para que asíSraivdes clías de las c ruzadás ni? 
SC'cl. 
Imbuidos de análogas concep-
ciones de la vida, España, y Por-t0S de P ^ l xuando E s p a ñ a s 
tugál trabajan por la paz y por f ^ a ' ^ T ext ra^era ; 
i , . , V , , •L n í ^ . 1 í a t t o la mejor de sus. s impat ía 
la sa vacton del mundo y en i d i o - l a in jus t ida de ]os demás ens 
mas distintos, con un acento pro- ia ievenda n,egra para quitarie 
pío y rasgos personales, ofrecen . Po r encima de errores y de 
el ejemplo y la luz de sus comu-
nes destinos. 
¡Arriba Portugal! ¡Vív* A l a -
zar! ¡Arriba España! ¡Viva Fran 
¡ígica, qués del Pombal es el siglo del 
ellas me he podido dar cuenta de C o n d e de 
¡rustía remante y t ambién del pro- , cU . • , , : s Ha habido momentos en la his 
en alivio experimentado poco oes- . . , . x , 
' Yo pensé demasiado pronto que ha. t o n a e n ^ P a r e c i a ^ ^ t a her 
pasado el peligro que amenazaba la (mandad había de trocarse éis 
y si antes me di cuenta'de mi res-, 
isabiüdad, las cartas recibidas han 
ho que esta conciencia aumente toda 
más. •: f'3&m 
Qué horror, qué cosa* m á s incrcihlc 
atrocidad, que. aquí , en Inglaterra 
emos dedicando el tiempo a realiza 
tebas para usar caretas contra gases 
amenté a causa de una'diferencia sur 
Sa entre pueblos lejanos, que no signi-
n nada para nosotros. 
Creo que lo que en principio fué re 
c'to, lo será definitivamente sia llega 
la guerra: Comprendo las razones por 
que el Gobierno de Praga no ha ad-
1 1 proposiciones alemanas, pero 
después, can mis conversaciones con 
otras relaciones menos cordiales. 
La Jugarreta' y Toro t raeñ re-
cuerdos de' pretensiones demasia-
do ambiciosas. Pero parece que 
c o l 
Hace uso de la palabra a con-
tinuación el Excmo. señor don Pe 
:iro Tcotonio Pereira, embajador 
de Portugal, que pronuncia las si 
guientes palabras en su idioma 
nativo: 
¡ E s p a ñ o l e s ! : L a epopeya del A l c á z a r y simbólico, en el que se acusase 
de Toledo de jó 1111 surco tan profundo ción divina, parece como'si para 
en el corazón de todos los portugucáeS, 
que no podía "elegirse "ninguna fecha me-
jo r que esta para hacerle vibrar a un la-
do y otro lado de la frontera; al calor- de 
los mismos sentimientos. 
E v o c a r ' l a defensa sublime del viejo 
Alcáza r de Carlos V . y el predigi') de 
la. victoria de su l iberación, es glorificar 
una página de oro de la His to r i a de Es-
siempre la Providencia ha vela-
do para que Portugal y España 
conservaran enteramente su per-
sonalidad 3r en cuantas vicisitudes 
guerreras o pacíf'cas se presen-
taron, se restableció pronto aquel ^ y expresar tamb¡én uh v;otTJ de f 
vínculo en toda su dimensión y en |en la suprcmacía á d espír i tu y en el éter 
toda su calidad. N i enlaces md 
vieran destinados los defensores del A l -
cázar . 
Los portugueses comprendieron desde 
el primer momento la gesta de ro'.edc. 
porqué habló a su corazón en un ^icjc 
lenguaje, que estaba en su' misma san-
gre. Por eso de. Portugal su rg ió 
que m á s de una vez, en tiempos que pa-
saron para siempre, nos qpuskvon com-j 
enemigos, este sentimiento fué siempre 
profundo y constante, sentimiento de, 
amistad, de mutua fidelidad. Los mismos 
principios eternos que hicieron grande 
a E s p a ñ a y a Portugal en el tiempo y en 
tí espacio. 
H o y renace E s p a ñ a sobre su r a V a r i o 
de-dolor y de gloria, en que fué inmo-
lada en defensa del espíri tu, , por la gfa.n 
lucha de ideas de los tiempos modernos. 
E l resplandor de sus sacrificios i l u m n r i 
ya toda la t ierra, disipando las r.ombras 
K las ilusiones de los pueblos. Todo P o r 
tugal la a c o m p a ñ a en su terrible prú , 
ide la misma manera como sig :>s l-í-rU 
¡por ahora. 
Epopeya del Alcáza r . Su •hermam e\i 
la penínisula sagrada, de la que part ieron 
bajo eí signo de la Cruz los hombres que 
dieron nuevos mundos al mundo,, se ha 
acostumbrado a t r a v é s de los siglos K 
comprender el singular paralelismn de 
san- los destinos de las dos hacíoneá y poi* 
1 cía- qi*e siente la espléndida primavera que 
él cstu-
toda la t ierra mor apasionado que había pronto de ava rejuvenece a 
sallar ' al mundo entero. Por eso la \oz de aquende y allende los mares, la enmi-
emocionada llegaba a los con- d a c i ó n de Una nueva era para el occiden-
trimoniales, ni campañas milita-
res, ni designios políticos, nada 
ni nadie ha logrado desviar esta 
ruta histórica trazada por el de-
no triunfo de éste sobre las del 
que solamente con que se dispon do de Dios, para que se forjaso dos en medio de. un país hostU. sii 
en t rc l 
r m g , 
i t i c o 
D R V . 
'le tiempo, puede ser entregado a A l e -
„; era fjnia el territorio súdete de manera, pa-
Mis viajes a Alemania me han de 
airado el profundo sentimiento qu" 
^ sentirse a H i t l e r , e a m p e ó a d.e todos 
alemanes. * : * : * ^ f 1 ^ 
^1-uhrer me dijo que con la solnciói 
problema súdete acabar ían sus rei 
paciones territoriales en Ett '-opá. t )e 
('!" mi viaje -a Berchtesgaden, envié 
|ol>icr.;-o checo 
iaf rrn 1 
tuv:: 
caos y sobre sus ef ímeras victorias. 
Lns,hombres que hace dos años se en-
cerraron en los nobles muros del A l - a -




isa. que sus propias vi 
icázar . con mujeres n n 
la grandeza de I r á dos pueblos. {esperanza aparente que una mué 
Estas dos naciones, que un día, hkYnu ^ntir ^ en e,lus había u 
guiadas por el laudo del Romana ™a> ^ 
Pontífice, se repartieron las tie- l. ' ^ 
•. - • n , nos, con heridos V con mutilados, v con: 
rras y las aguas del mundo coma ^ c?fl¿vereí vie " lo . , h é r o e , v las som-
un patrimonio de heroísmos y vir bras de la5 generaciones, se diría que ^ 
t u d é S j Uó podían sentir, no sien-5. hab{a c>,nce,1{racio en un nK-iñoito todd 




a vieja fortaleza, levantando el 
la esperanza. L a solidaridad de 
o - ia E s p a ñ a de Franco fué la 
id-ctél espír i tu , el espí r i tu mayor, 
'ñ . s tan tc . el m á s fiel, 
c que E s p a ñ a se yió envuer 
;an cri>i -. ocasionada por su m 
úrica, siempre que a cansa m 
»Vi una ga 
sión hist 
esa misma misión liubo 
te cristiano y fecundo, saluda c 
e g r í a y emoción a la E s p a ñ a resj* 
i glorificada, que va a levantarse a 
Formulamos también nuestros 
ardientes votos para que se cons 
a paz entre las naciones y para nne 
- vina Providencia aparte de ellas los c r i -
dados v ansiedades qué enl a hora pre-
1-1 
de enfrentarse con senté en ellas 
un tfárrce ífinitivo," en la, páz o en P 
?e acumulan, 
¡ r t uga l ! 
glorias y prosperidades. Recia-
proposiciones' que' mente afirhiada la personalidad 
1 foniiar r r n lo que me hahta "dicho de ambas, a través" de los'_siglos 
' • Cuando volví a Alemania quedé . de la grandeza. Y esta grandeza 
fedidp al ver que el Fuhref ped ía se extiende del uno al otra, con 
;̂ <les 
el apoyo y ía sangre. En ia i i r -
ínéa dé nuéistra' hermandad se es-
trellarán siempre los mane jos ma 
' • ^ ^ j sónicos que vienen de lejos y que 
f.,n con ê  propósito de romperla, pa-
san y repasan la frontera. 
mediata de los terr i torio, 
ar tiempo a establecer 01 
para toda-s acuellas otras r.acio 
ó los que na- se T ' i ^ i j J A l i J-'Mf 
«g-.-jia. 
É no me parece raz imabK 
rr,ntr' a las intenciones del 'Goh'< 
I : ^ hacer notar que Ing'-aterra ha Nosotros declaramos que la por 
•Tazado su promesa, y está segura d e l . sonalidad histórica y Jfo libertad 
^ 9 ü e esta promesa'tiene. N o sbando-| de la nación portuguesa, son SU-' 
,'e â esperanza de que pueda r r í a f r C y 
..7a solución, pacífica: Si es nec'sario | 
v ^ tercera vez a. Alemania, pero 
, 'ra nf' puedo hacer m á s que lo que ha- ' 
J.n tri1' Papel de mediador. 
^ Ientras tanto, en' nuestro fzh se t«-
. ^cauciones para defendernos de l^s 
?rcs aereoS 







nera l í s imd Fram 
Mnsca rdó y a s'v 
Otras .imiclia s 
en este . intsante 
poco de su p r rp 
llns hotnbñss hab 
cristiano cíe .os 
lizaciones y f i i n -




ra ríe •r..st 
nac 





aña . di i ') el t L 
indo d e ^ n é s 
3 del Alcáza r , 




i s c u r s o 
• se l l agan al servicio 
o y oficiales del e j é r c i t o . ' 
^ Vosotros' deKéís tomar parte en k 
^ Sa del país , v vo pido ofrezcáis 
•Uro- - - . -
servicios a las autoridades luca-
P ^ , las medidas adoptadas son de 
WM. tal como deben ser tomadas 
^ a l " ^n^'eri30 611 momentos ÍWTTO 1̂ 9 
K es' Ninguna de ellas imnüca gue-
. ' " ú ñ e n t e . 
L ^ ' ^ U e sintamos ' w a - í m p a t f e 
¿ . a "ación pequen:. enfrenUda. cm 
• ^ * I * - l i f iSÁ:- - * • - ' 
P K i í S E N T A E L V Í E R N E S 30 de Sept iembre del I I I A ñ o T r i u n f a l , 
a los rná.s c ó l e b r e s c ó m i c o s de la pantal la , a los in imi tables 
STAt* LAUREL y OUVEft H^RDY 
en la des lumbrante o p é r e l a de M E T R O O O L D W Y N . ,MAN KR, H A -
B L A D A E N E S P A Í c G L , ' 
U N P A R D E < a i T A Ñ O 5 
U n ' f i l m que supera -en riqueza, y eotnieidad a- " t r a - Díavedw >• 
U n a locura de a l e g r í a y un . é x t a s i s musi-cyl. COM l^s - C A M -
P E O N ES mundiales de la R I S A / 
t A Ü « ? 3 f c y H A R 0 Y 
E l flaco y el ¿ g r d i f o , que. p a s a r á n , su tanjeta^de 
t ;. v i . : C A | ¿ C Á j A D Á / .- " " ^ 
Acto seguido pronuncia una a'Oi 
el h é r o e del Alcáza r , el exce lent í s imo sf1 
ñor g-cneral Jo sé M o s c a r d ó , que d i -
ce lo siguiéntc : 
; Portugueses! ; E s p a ñ o l e s ! : Unas bre-
ves palabras mías , con brevedad de sol 
dado, en esta hora de gxierra, con ha orne 
ción de espaiVd en esta guerra •le ierv'.« 
res patrios.' & 
En nombre del Gobierno, uno de s.i 
mn-istros, ha rendido "testimonio de, ,8ra 
t i tud a la gran nación portuguesa.,, W 
envió a íos defensores del -Alcázar, po 
la voz de una radio, el tesoro mestima-
ble de sus alientos. 
Portugal, cuya historia' es tá f-epleía d 
íudezas heroicas, puede compren V r 1 
resistencia de la Academia toledana 
aquella asistencia que en el aire mis. eny;--
bán. t en ía toda la fuerza 
di 
espír i tu uc 




v \ c n 
vimos reunidos en el A lcáza r . ÜOs 
todos los españoles que cada d ía 
en él he ro í smo de una lucha sin tregua, 
por la ' grandeza de España , a quienes 
más a l lá , de nuestras f ron té ras , j a r^sis-
tencia del A lcáza r toledano reve ló e* 
sentid;» de nuestra guerra. 
. Es preciso, repitamos también ambas 
cpsas. Nuestra pelea fué un hecho entre 
muchas guerras, con la misma fe c idén-
tica esperanza. Nuestro espír i tu es e l 
mism'> inasequible al .desaliento e incon-
« o v i b l e hasta la victor ia . 
Gracias de nuevo a la gran nación, her 
mana de Portugal , esta vez la ú l t ima , en 
nombre de quienes murieron bajo el fue-
go enemigo en el Alcázar , de los cipe 
allí vieron por ú l t ima vez y por primera 
glorieso y de su presente feliz, toda la vez la luz de E s p a ñ a . U n escritor d i j o 
autoridad de quien ayer y hoy ha dad > que la Patria es el ayer y el m a ñ a n a , i > 
v tía al mundo e jemplo-magníf ico y m á - creado y lo que se crea, la inmovü-.'r-id 
[del sepulcro y la inquietud 
"ibe- Gracias a Portugal . 
que mur 
ric U.s i 
ravilloso de enersia. 
En el segundo aniversario d 
•ración del Alcáza r , yo he de svimarrrje a 
este homenaje de grat i tud .en no nbr: ' de 
cuantos r^'-m'To -^n' -rtaran- los il<»re-
y las' -a lesr ía- de 'a r o - i s t enm y de Ir 
victoríai 
En este d;v he d - « i r i a í r m ? . tamlaírn 
a.todos aiaudlos "-v: haio mi1' > m « i t 5 ^ t u j M r ^ c a r d ó . te tocaron ¡os himi 
vieron la lionra de - ^ r v i r a K-yaua en- nales de Portugal y E s p a ñ a . ; 
tre los muros del A'lcázar. Ellas -un ie^ guido se dio lectura de la tra. 
ron ser digno*; hermanos de tanto-, o t r o p o r t m i u e s á*- las palabras - pr< 
que con. el imsj;tt«-espíritu han sabido re- .por los -excclcnlí-imo- señore 
v-nMÍí.r eia .Cila' jiuisr'ra viejas .sibria- - f .e^Súñer y -M^wMídó^y, •ei?f.^^a^¡ 
En nombre de los 
Alcázar , en nombre 
wrrsente y del porvenir--Ghe-;^ 
t r ia . ¡ V i v a Carmona! ¡ V i v a 
¡••Viva FraiTCo! ¡ Ar r iba hispan 
A l finalizar el discurso del 
ta. 1K Fin Táfiftiaio- *f*trrii 
P A G I N A S S X T A 
— - ' -^iBagagie^ ^¡es^"/"^'^^'" 
f ' K O A 
H a n s i 
m e m o 
c l C U 
L 
h e c h o s p ú b l i c o s 
a l e m á n y 
O " 
f r a n c é s 
u m 
n r a o 
o c u -
i f e r e n c i a s e n t r 
m e n t e s s o n i n s i 
U ̂  l é^él ^ M ^ d - « . r e g a d o ^ ^ J S ' y l ^ S S Í ^ 
J P r i m e r o de octubre p róx imo . , . j i c a m a s , v, no cieoLia u e c w i ^ W«gW 
publicar p h ^ m ^ i ^ ¡uinifra ae a^u - . ^ ^ . . ^ . i . f | e _ 11a evacuación de. vívcreí>, mcrcamÍHS, S": 
. , , . Seo-undo v El ternlono e\aciU(U) ^ >̂ 
. 0 3 C S O S 
n ¡ f i c a n t e s 
1 día pr i - abastecimiento, fábricas de. gas, centrales 
nados, materias primas, etc. 
ontimutcton. 
ha hecho pni^ic j 
nrem^mdmn uUnuin y Jas ^ ' ^ ^ | h ^ ^ n t r c g í l d b . cn su situación ac 
s¡,¡onss analu-jrancsas. For su mu- ^ ^ alemán se dedara de ^ A C U I ; R D O A Ñ G L O - F R A N C E S 
c¡¡o UaeHs, hs daños á conocer ^ acucr¿o cu o.ue un delegado, con plenos 
pederes del gobierno checo y otro del ejér í ^ ? 4 r ^ 26 
Cito cifiCP, sean agregádós al cuartel ge publicación del memorándum aletiym, la 
el 'neral alemán, para examinar los detalles A ^ n c i a Reuter y Press Asociaron m-
Lunares, -o. na i • . , • . ¿ i lormaron del provecto anglo trances, 
texto del memorándum alemán a Uieco- de Ja e c u a c i ó n del terntono en cucS- ^ ^ ^ ^ ^ 
eslovaquia, que es el g u í e n t e : Uun. ^ . "puntos siguientes: ^ ' Z ' . 
'•],as informaciones ciada vez mas nu, J Tercero: Kl Gobierno choco debe M- p r i m c r ü . Transferencia, sin plebisci-
merosas que llegan de hora en &or*; dau eenciar inmediatamente a todos los ^dc - ^ ^ - territoriüs 'en los quc se rn_ 
cuenta de incidentes en el territorio su- alemanes incorporados en las fuerzas. más del ,0 por 10() de habitan-
lemanes. 
Segundo: Intercambio de ía pol)*a-
Gobierno <le P.ra^a les perm.tira el re- ¿ . ^ ^ basc dci derecho Ubre de 
Opción, dentro de , un plazo fijado pre-
dote alemán y demuestran que la sitúa-.,vdf ^olioía. ejército o en otras cualqme- sudetcs al< 
ción en que se encuentra el puebk; sur i ra 'del ..servicio eii territorio checo. l \ \ 
soportable, constituyendo al mismo liem- giééá -a su país. 
i de modo evidente, un gravísimo pe-j , Cnmrto: El- Gobierno checo pondrá 
lígro para la paz de Europa. [ ¿ ^ libertad á todos-Ios prisioneros poüti-
Es de suma impurtancia que la cesión eüS . ^lemanes, 
del territorio súdete, que el Gobierñn de^ • Quinto:- - FJ Gobierno alemán e tá .do 
Praga ha aceptado, sea llcvaija a cabo J ^ ^ Q .:cn. quc, sca realizado un plebis-
inmediatamente. En el mapa que se acom TÍto eiv todos tito» territorios, y se de-
C u r s o p a r a a l f é r e c e s p J b ^ 
v i ^ i o n a í e s d a I n f a n t e i 
La Jefatura de Movilización, Ihstruc-riaáos en las instancias. I 0. 
ción y Recuperación publica én d *'?o-cuyá expedición correspond V?rt' 
letín del Estado" núm. So, con fecha i/plazas no liberadas todavía ^ 
tituídos por declaraciones !r<:! del actual, la siguiente instru 'c 'ón 
• ;Autorizado por S. E. el (iencralísi- Séptima: En las solici t^^Sl Cf 
mo de !• - [ejércitos Nacionales, se convo das con arreglo al modelo f f i f » 
ca un curso de formación de alféreces paña, además de constar 
provisionales de Infantería, estriclramcii-• y tiempo servido en el fren^^S jío f^'™'1 
te durante el •tiempo de . duración ¡ i ^ M .•licitantes-, figurará el i n f o ^ ^ i ttî }c5 ^ 
campaña,-en las Academias..de Granada-, condidonesde mando-v m^-/8^ C 
Avila y Riffien, con arreglo a las si- rra que hayan contraído, V ̂  \t 
uientes l̂ ase-;; - la Unidad a que pertenezcan ai?^ ó0'' 
IVimera número de plazas será de tenecido, y el del jefe^de ^ ^ 
300 para cada una de las Academias de i#s cas#s que se considere n j ' 
(.ranada. Avila y Riffien. La Academia^ Octava: Los Directores d ^ ' l ^ ^ ' 
de Avüa se nutrirá de los aspirantes del ^en,^^ ¿c acuerdo con la *áo' ' ^ra 
Ejército del Xorte: la de Granada, con seleccionarán sus alumnos. ^ ^ c] 
los procedente, del l^érci to del Centro.. cuent;i C|lle deben c o n s i d e r a r á ' ^ s ^ 1 " ' 
^ • pintos. 
Ejercito del Sur y las fuerzas de Marrue estén en lase ondiciWs q ^ 1 ^ ^ 1 
eos y Canarias. "disposición de la Jefatura dt V ' 
Secunda: La duración del curso scríu cjón> Instrucción y. Recupcracid 
de dos meses y la edad para ser admití- 23a). 
dos al mismo los aspirantes será de \%\ Novena: E l plazo de admisión 
años cumplidos, sin pasar de los. 30, te- tandas se cerrará el día 5 de 
niendo que reunir condiciones físicas ado 
cuadas para el desempeño del cargo. 
Tercera 
)1U 
ximo, para comenzar el curso e| | 
mismo mes, empleándose el t i t j j 
vi amento. 
Tercero 
Podrán concurrir 2 este cur|media entre dichas fechas en í ^ v^Qn 
so todos los individuos pertenecientes al|cjones de selección de instan.^ .' ^ r ^ a 
Si cl Gobierno checo está (lc ^o f i c i a l e s , clases de tropa y j a los alumnos admitidos e int " 2 ' ' 





C01'̂  . los Ceatro 
Di. eLderecho, a o-xi-ir seguridades para el Caballería, Artillería. -Ingenieros, Inten-j Décima: Por las distintas 
futliro dencia. Sanidad Mili tar y los individuos 1 ^cs Militares so dará la máx t i ^ . » : ^ , petad 
E l plan prevé, por lo "tanto, unas Cía P^tenociéntes a la Milicia Nacional cación a la convocatoria anuncia ^ d/la f 
j;rma al memorándum, la re-ion sucete j .^ j^ díspltcst0 a permitir un plebiscito rant ías internacionales " o'enera"Tes, ' (¡no Cuarta: Para tomar parte en el c u r - ^ a m t puedan solicitar su ^ la 
que habrá de cederse al Reich está señala ril t \ territorio-que ha de ser evacuado, a.^c-uron la independencia''choca contra so sc Precisa tencr un títul0 académico u el curso a su debido tiempo; todos^T^merc 
da en rojo, y el territorio en el qu- d-bc. ¿ ;nlís tardar el día-21 de noviembre pró t()fia posible agresión. oficial, entendiendo por tal, y romo mí-; líos aspirantes que, porgas v i c i ^ c " 
llevarse a cabo un plebiscito, está n i ^ c ' i - | HÍ^O; Las m-odificacionos de frontera que j Estas garandas reemplazárán a todos í,imo' cl dc bachiller, considerándose a{la campaña se hallen éstos o *us| 
cío en verde. La delimitación ^ definitiva piebiscit(.) haga - necesarias, serr-.n dolí- ]os tratados recíprocos'existentes de ca- efecto y como ejemplo el de^es alojados de sus Planas Mayol 
ráctor mutuo y militar. 1̂1 "Gobttrno se Maestro, perito aparejador, bachiller ede. incorporación al curso de los a j 
ha declarado dispuesto a pa r t i c ipa /e i í es-
de las fronteras debe tener Ui-a- ^ U j t ^ a ^ p é r ma comisión ge-inano-cho^ 
acuerdo con los deseos de la poblaciÓH j . , ^ ^ in.teniacional 
de-esto territorio. " rTodas las .personas que han vivido en ta garantía i \ ernacionaj " de las nuevas 
n territorio en. cuesli.ón..desde el r ] de oc j fronteras de Checoeslováquia, ror/tra to-
ftiÍ)ro de 191^, o sean, nacidos en esta re-, da agresión no provocada. 7 
antes,de esta fecha, podrán tomar! •Cuarto: E l plan ahglo-frar.ces con-
t>La que r^c >r 1 cdMcc. UL-^.I ¿ ^ ¿ - ^ i s ^ i t>.a simple mayo-, tiene además elV.reconocÍmíeiUo de los 
^(¡mer case de perturoac-n- ^ . ids/'lmTTibre^-y-nTuio^es con gobierno británico y francés por los sa-
i ^ uoro su o.enero. . -.• j(lerechd" a r^ to , : " r c sUvcrá . la cnor-tión-de crifiici.es exigidos a Cliocooslovaqui 
qué eI"tefrTt;>rio pért'enecerá en- el futu 
ro al Reich' o 'Checoeslovaquia. 
Durante >1 pleínscito, las dos partes re 
tirarán sus •tropas de aquellas regiones 
crue-deberán *.ser designadas ^or cl Go-
Para darse cuenta exacta do este de^ 
seo de la población, debe disponerse la 
celebración de un plebiscito .y .durariliC.11 
el período hasta que éste se realice» deben.!?? 
impedir se. cu 
nos. sean cua 
En .esto territorio debe ser creada, ^or, 
lo tanto, una situación equilibrada do una 
y otra, parte. E l territorio design'ido en 
el como alemán debe ser ocupado p^r 
tropas alemanas, sin tener en cuenta ejuo 
un plebiscito pñeda dar. en una u otra 
„ , _ - 1 rj 1 bienio alrman v checo, ene -lijaran tam I'.arte, una macona enera. Por otra 
te. el territorio choco será ocupado ñor 
tropas checas, sin tener en cuenca de5 si j '*. 
en esté territorio se encuentran emdava- Sexto: • EL Gobierno alemán propone 
das importantes-^onas . liu(é-iü^Ica^ . a V - j b i creación- do una comisión germano-
manas donde el plehisnto pueda dar .=in i ebeca 'dóíada 'do plenos poderos para -re-
'doda alo-una, un resultado favorable s • slamcntaf tc>dos: "los detalles de entrega 
:AVmanii. • • ' I de'las regiónos evacuadas, que debe efec 
Para llegar a una solución inmediata y tuarse sin,destruir .ni anidar instalaciones 
definitiva del problema súdete, el Go-!mílitá.ro5, Industriales o económicas, 
hierno alemán-^propone lo siguiente: j O.-rre-ponden a esta organización ^to-
• Primero: Retirada de todas l is fuer- dos bs transportes terrestres, la aviaron, 
7Í% armadas checas do la policía, '^en--tedr.--el matenaL existente en lo- ternto-
darmería y. do los funcionarios dc aduar rios designad''s; especialmente los de la 
ñas, así. como do los guardias, frontón--• red • ferroviaria, 'que' débe sor entregado 
zos, que deberán sor evacuados, según lo sin el menor deterioro.. Lo TOism\S debe-
señalado en el mapa adjunto y que do- rá efectuarse con todos los medios dc 
| 1 i DE 
¡¡¿Dórate 
ccimicntos « 
siástico y los de las distintas carreras, ?dmitidos es obligatoria y caa cJ 
del Estado. ' ^ urgencia. 
Quinta: Además de las condiciones |" "Rtiro-os. 17 de ^ntiembre 
señaladas, los concursantes deberán icrc HJ Torcer Año Triunfal.—El Gífccs'. ¿ebicj 
ditar, como mínimo, cuatro rn^s do de División, Luis Orgaz". 
se rv i c io de campaña en primera línea, v - . 7 r • " 
, , . -.3 tur so para la fnrmacion ds'títm 
tendrán preferencia para ser 'admitidos,i ' 7 
. fi , • , . I provisionales a para 51 ^o^iau las condiciones mínimas: r» - TV, • -1 | Cuerpo Bon DÍVÍSH» 
el mantonimíontó'do la paz. \ a) Los hijos y hermanos (.e militar Lugar actual dc residencia lie lí 
P A R E C E Q U E F R A N C L A E L.NGL A dC Clia^llicr Arma 0 Cl,erP0 muertos •en en quc sirvc el solicitante 
T E R R A H A X RICDACTADO U X 
P L A N C O M U N D E S O L U C í Ó N 
campaña o a consecuencia de heridas dc 
guerra. 
b) Los hijos en" iguales condiciones 
Londres, 26.—Se cree que la comisión de 'los condecorados con la Cruz Lau-
do ejecución de :s:a me- do ministros franceses y la de ingleses • reada de San Fernando o con la Afoda-
estaban elaborando elaborando hoy por ]la Mil i tar . 
la mañana una declaración común, a la c) Los hijos de mutilados de rrnerra. 
que.ambos precisarán las modalidades pa- -d) Los que hayan resultado hondos 
ra la aplicación de un plan anglo-fran- con anterioridad al curso, siempre que 
cés, que tienda a solucionar el c n í l i c t o - s e hallen completamente, restaM*c:dós y 
súdete. en las'condiciones de aptitud física an-
Fl texto, según so cree, no será c:no- , tos citadas. 
Estafeta de campana hútri. 
Empleo......... 
Antigüedad Anos... í OÍ par «^ü! 
I C A F E B A R 
R E S T A U R A N T ! 
\ 
D E L A - V E G U I 
( E l rey ¿ 9 les ceni«i i tM P ^ r t t m á . ) 
Representante exclusivo (con a l m a c é n ) para L e ó a y ati p r o x i n c t ^ 
Homogeneidad absoluta, r áp ido endurecimiento, l i a gas pe ; l i t s 
pierda t u buena cualidad de fraguado lento n o r m a l 
A l t a i resistencias a corto plazo (siguiendo IU profre i ióM $8 i i « 
m e n t ó ) , lo que supone economía grande de madera y d | tiempo p a r í 
desencofrar, y, por coeslguiente, de dinero. 
S E G U N D O C O S T I L L A S 
Ávcs&ia ¿e l Padre I d a , Bflm. i . A p a r t a d » üe Correog, Ü 





Tiempo en el frente en priaci 
Meses., Días 
Títulos que posee o declaración' 
Ha de poseerlos.. 
"Informo cid | 
¿ F u é herido? -cido hoy. "The Times" cree éñ o.de pro- ,Los extremos-precedentes los acredita-
yecto y eslima que Adolfo Hi t le - tendrá ran los aspirantes por coma pu ton^d- ' ¡Está inclmdo en alguno ^; Io= • ^ ^ « a 1 
que decidirse en favor o en con-trn Át cl. do las disposiciones del "Boletín Oficinl tados de la base quinta* do la c o n v ^ ^ d ct 
jria? 
Fecha: 
del Estado'', o por certificado -xf>édid 
ñor las Autoridades Militares, Jefes do 
Cuerpo, Unidad o Dependencia en que r (Firma del intcreSH 
conste si cumplen las mencionadas con- Señor Coronel Director de la 
dicíonos. • ^ 
• S A N T A N Ó N I A — L E O N j Sexta: Los certificados de los t í t u l o Artícüío segundo: Las UVA4% 
L I C E N C L \ S D E C A Z A — C e r t l qi1C p0S",n lws asl)irantfs >' fl ^ ^aGli formadas en ia forma indicada enl 
eicaciones de P E N A L E S , para n',-nt? y' Clmnílr) r,rocHa: el de lí,? 71ien ^ séptima de la convocatoria séri 
los estudio! 
d̂a cm ar 
Éiícttés \ 




rttr de la 
la precnte 








fe los aliim 
poseer, co 
k acreditar 
Dita del es: 
' •: ueV-a d 
cionados enja base anterior, los mnsfrn-_ Sadas directamente a los sonoro cuanto se necesite; de nacLmien- r-ín r^mn^ i f ü * * ^ 1 1 - 1 
'o matr imonio- ñ ^ * n ¿ i ¿ h • 61H i f ^^ector de la . vca lernn tores de la Academia, hacioiKlo^ 
^ • m c . t r i m o a . 0 , deii .nc.on, u la - .Pn el momento rfé la^reseí t tar íon, v ha- la Unidad y Estafeta rara n - I 
tnas vomntaaes; Colegios N o t a r í a brán de coincidir con los dalos consiV mente^eati 
tes,! dê  P L A N O S para Carnet de I 
***** U3 
avisados los admiti ' •> 
A n t r a c i t a s d e F a b a r o , S . A . 
D o m i c i l i o S o c i a l : A l c a ' á , 4 0 :-: M A D R I D 
A n t r a c i t a s d e a l t a c a l i d a d p a r a t oc i a 
c i a se d e u s o s d o m é s t i c o s e i n d u s t r í a l e s . 
O F I C I N A S Y D E P O S I T O S 
P O M P E R E A M ( L e ó a ) 
c o n d u c t o r ; etc, etc.—-SGLICITU-
D E S de todas clases y para cual 
quier oficina. — D E C L A R A C I O -
NES D E H E R E D E R O S y Expo> ! 
lientes de todas clases.—COM- ! 
? R A V E N T A de fincas. CASAS | 
•iesde 3.000 pesetas a 550.000 pe- ! I 
§ e t á $ ; SOLARES desde tres pe- * 
setas m e t r o a 225 .—FACILIDA-
DES D E PAGO.—Consulte siem-
pre a esta A G E N C I A , cualquier 
asunto que-tenga en E s p a ñ a (Zo 
aa l i b e r a d a ) o en el extranjero— 
S O L V E N C I A , P R O N T I T U D , COM 
P E T E N C I A y ECONOMIA, son 
las n o r m a s seguidas por " A G E N -
C I A S O T O " , desde su f u n d a c i ó n . 
m 1927. 
Se pone en conocimiento de los compradores y ganaderos cfl 
general, que los días 1 y 2 D E O C T U B R E se celebrará la FERIA 
D E SAN F R A I L A N en el sitio nembrado " COTA D E L A MA-
J A " , al lado de- la Estación de L A V E C I L L A ; se encarece a to-
dos aquellos que deseen adquirir buenos ejemplares tanto en ra-
zas selectas cerno en calidad no dejen de acudir a olla. 
mtni 
© á H A Q 
t M l a p M á u i s i a , IS 
9 s r t « Bares, i L 
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De 8 de la noche a 0 de la m a ñ a n a 
Cr . ALONSO G I L , Padre Isla. [ 
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;atura ^ y 
^cuperacióij J 
S P O S I T l V A 
JJ jtl¿r: Los prrrieíptaá tetlcjón del tífúki de bacbilter. Será ex-
jto f e informan la preswit? pectido por el Minisícrio de Editeaeióíl 
:tf*,£S los estudros del ?B3fc Nacional para toda clase de alinnos y 
Ceittros. Cuanta,s inscripciones y áiügeri -
uijsruccionés 
p-mpjc0 de la técnica doceu-.cias sean consignadas en él habrán d; 
|frí) ¿c la personalidad sobre U9 coincidir con las que se extiendan en h» 




i tro respectivo. 
f^pliatóót] del sistema c;-! por c} Ministerio de Educación 
ra conservar la ti¿l-' serán dictadas las disposiciení 
fetos 
¡tro 
lía 5 de ¡ 
féfial en la progresión de 1-s 
Gomo consernencia {.^'ca 
r'-cf supresión de los e::áme-c; 
Lermcdios y .por asignaturas, 
¿j «na preparación memonsíi-
gxclnsivatnentC a salvar es-






ícbas en i,5 J 




. la máxiná 
>ria ánutidj 
ar su admisi 
:iempn; todo' 
r. las -yicis 
éstos o sus [! 
lanas Ma 
"> de los ; 
ría y con cai 
ententes. 
Separación absoluta de las 
f ó c e n t e y examinadora 
Viforización dd seit-io de 
Í¡ÍK&d docente en el pr-n-s-r^ 
Ite ('filtros, tanto ofier^s como 
i Inftrvcnción superior y uni-
^ Estado en el contenido y en 
¿t la función docente y pri-












' %í$o primero 
lo, estudies del Bacbitlcrato sera 
tída con arreglo a lo preceptuado 
siguientes bases: 
i ; DE LOS ALUMMOS 
koHlkrato podrá ser cursado en 
edmicntos oficiales o en Colegios 
¡lares debidamente autorizados e 
.nidos por el Ministerio de Edv.c-
í/,- í/iíí|ía£Íonal. También podrán-ser rea-
fos estudios privadamente, .cum 
DiVisi&l los mfuisios que . esta ley ext^c 




: en pnrncia 
>ías 
declarci ción 
iforme ele' Jf 
gunó rie í)Í 
i de la cora 
i-.tr? 
la prsente . disposición, no habrá 
¡iif una soía clase, de- alumno-; el" 
lerato. Todos abanarán los m:.s."n^ 
os pir . s^urvalentes servicios. Los 
privados podrán, sin embarco 
establecer las tarifas u honora-
if estiBien convenientes detitrn 4o 
piíi régimen. 
I I : LIBRO TfE CALIÍTGA-
GÍON ESCOLAR 
% 1c? alumnos de Bacbilie ra to de-
pavecr, coma" documento oficial 
I acreditará como tales, un libro | t tra 
reglamenten el formato y utiliza 
expresado Libro. 
BASE ni: INGRESO 
Para ingresar en los Centros 
gunda Enseñanza será necesario: 
a.) Tener cumplidos los diez nñ.xs c 
cumplirlos dentro del año en guc se 
reabee la inscripción para el primer cv f-
so. ' . 
b) Que el alumno verifique T.'TII fúfi-
cicncia e.n el Centro "oficial n prriva<l) en 
que se proponga realizar '•us estü 
prueba de ingreso, cuyo resultad, i 
rá constar en el übro de calific-t-:''n r_ -
colar. • ; , 
Por el Ministerio será-redíame:^d:i h 
extensión y modalidad de la misma. 
BASE I V : E N S E Ñ A N Z A S 
Las enseñanzas de Bacbillcrato esta-
rán constituidas por siete disciplinas de 
carácter fundamental, distribuidas e.a 
*iete cursos, formando los siete grupos 
iiguientes: 
Religión y Filosofía: Estudio cíe Meo 
de los principios fundamentales de la Mc-
Ugión Católica: las primeras nociónos-
del Catecismo, en recuerdo de las aóq-ui-
.-idas de la enseñanza primaria; Moral, 
Evangelios, Liturgia, Historia de la Igh 
sia y Apologética. La Filosofía será cur 
¿ada en los tres últimos años, con arre-
¡lo a la distribución expresada en o1 
-viadro final. _ \ 
Letfguas clásicas: Un ciclo sisiernátteo 
de Lengua Latina durante los siete cur-
sos:, acompañados en los trcs.últim s del 
estudio-de sil Literatura. Y cuatro anos 
le Lengua Griega, con el estuefn de sifS 
clásicos en los dos últimos año.-.. 
Lengua y I Jt-e.ra-tüta Español i : 
durante los siete años, de 
características de (a Historia dt1 I'Ufe 
rio Español y íundamentos idcclógico 
de ta H «¡nanidad. 
Matemáticas; E^tt^io cíclico i desde docentes 
las primeras nociones de Aritmética y 
(Jcometría. hasta la iniciación de la 1 >eó-
metría Analítica y del Algebra Supe-
rior, procurando adiestrar- a los alum-
no?, sobre todo en los pr imercursos , 
en el cálculo mental y cu los, problemas 
Nació prácticos de carácter métrico de la Arí t 
mética y Geometría. 
Lenguas Modernas: Dos idiomas V. de-
terminar entre el italiano, francés, ale-
mán o inglés. Será obligatorio c* estudio 
del alemár;i o el italiano, a elección. I.os 
idiomas latinas se cursarán durante tres 
años y los otros durante cuatro. Todos 
ellos con arreglo a las instrucciones pc-
dasfógicas que el Ministerio dictará 
Cosmología: Serán cursadas, durante 
los siete años, desde las n o c í a n p r i m e -
ras -obre el Mmulo y eí Hombre, hasta 
las modernas orientaciones de a Ftvc?: 
química, todo ello en grado tUmcníal, 
pasando por principios de Astroiomía y 
elementos de Ciencias . Naturales. 
Ademas de estos siete grupos funda-
mentales, los alumnos habrán de cursar 
Dibujo y Modelado. Se les dará tanibiéri 
una completa educación física, acompa-
ñada de conferencias de formación pa-
triótica y deberes Cívicos, orientadas ha-
cia el espíritu de milicia y servició.- 1 ra-
jos manual-es, prácticas de Biblioteca; 
visitas de Museos y excursiones sseg-rra.' 
rán el equilibrio físico y mural de tas 
generaciones juveniles. ) 
Los tres primeros cursor- c'..-'!>i;tu ran-
ún ciclo de estudios elementales, nue ^c-
suficieníc cerno preparación para .de-
termviadas carreras y obtención de títu- j 
los especiales. Los cinco primeros cursos 
titmrán. asimismo, .otro ciclo más' 
perfeccionado de .^reparación para, el in-
greso en determinadas Escuetas o C-cn-1 
fros en los ttue no se precise la totaüdád 
de los estudios. Los siete cursos consti- , 
turnan el .Bachillerato Universitario. j 
Los alumnos que deban utilizar los ci- j 
cacas enseñanzas, detallando su respec- d*Io en ikho íifer 
fivo. carácter y contenido, así corro las al siguiente curso, 
concretas de los mvtff. 
en cada materia deben 
-IBROS DE T E X T O 
oros docentes no podrán ser tiíi 
como textos por los r.stiblcei-
ĴOS 
lizados 
mientQS-.de enseñanza, tanto del Estado 
como privados, sin que previamenre "tia-
yan obtenido dictamen favorable de l á 
, el pas» del ilunincj 
o acordar los medios; 
de completar ia suficiencia del mismo, 
•r-¿ por la repetición de alguna asigna-
tura o por otro procedimiento adecuado 
u übligando al alumno a repetir totabnca 
te el curso. 
f-cis alumnos ó personas qui realiza-
ren sus estudios de Bachilléralo parti-
cularmente, sin concurrir a ningún Ins-
tituto o Colegio privado, deberán poseer 
igualmente su lib.ro de calificación esco-
t.e por licenciados é profesores o la per-
sona responsable del estudiante. Deberán 
asimismo acreditar, mediante dicho l i -
bro de calificación, la escolaridad míni-
ma de siete años, que para todos s? im-
pone, validando, en cuanto a la fecha, las 
Certificaciones anuales en la secretaría 
Instituto oficial de Segunda cnse-
spon-
QlO, nuestro 
idioma,, realizado sobre los textos clási-
cos.. Análisis y deberes de composición 
y de redacción. Estudio de nuestra Lvterr. 
ociones. en los deis últimos años. 
(tewm-inará Libro de caKftcación las Literaturas extranjeras, 
r.-« el xoal constará la. historia i Geografía e Historia: Metódica -rrr 
ñica del estudiante desde que rea- ñanza desde el repaso de la ...e . : r i r 
r. tí:r«cfea de ingreso hasta la ób- c Historia elementales hasta l is Mt'e? 
i del .iritere-:ai 
r de la 
Las ínstif'l 
indicada enj 
catoria sfral1 ^oíioU^ — Te»étonol749 
S A S T R E R I A 





i la FERIA 
E L A MA* 
arece a to" 
into en ra' 
la. 
liiifiiiiinnmttiifmtimmn 
Talleres de EspscíaiWadas EtSctrlcai 
Electricidad del Automóvile industria! 
Bobínajes en general. Estación aute-
rízada dé ta Batería OXÍYOL. 
Alcázar de Toledo, 16 
H -
Comisión especial designada por el Mí- l¿r, que deberá ser autorizado annalmen 
nisterio de Educación Nacional, consti-
tuida por-para tal objeto, quien asimismo 
fijará el precio máximo - al que deberá 
ser vendido el libro para el pyWico. 
BASE V I : ESCOLARIDAD 
Subsiste para el Bachillerato la esco-
laridad mínima de siete años, por lo del 
cual las pruebas de suficiencia finales no ñanza, a cuya circunscripción c 
pedrán ser verificadas hasta transcurrí-"de ei Itigár de su residencia, 
dos aquéllos, debiendo quedar compro-j Las pruebas de suficiencia final o exa-
bada la efectividad de la escolaridad me tnen dd Estado del Bachillerato, neoesa.-
díatne el Libro de calificación. \r\é para adquirir el título de bachiller y 
Sin embargo de ello, el Ministerio de' para poder ingresar en la Universidad. 
Educación Nacional podrá conceder ex- constarán de un ejercicio escrito, que 
cepejones, atendidos la edad y el grado será clíminatorio, y otro oral, ^ base de 
de madurez y teniendo en cuenta tos es- -uno o varios temas para cada una de 
tudios realizados. jla-, disciplinas fundamentales y con arre-
Cada establecimiento organizará Hbre-.g^o a un cuestionario genérico, que será 
mente su sistema de permanencia, de los .formulado por el .Ministerio de Educa-
escfdares en el mismo, fuera de las ho- c>6n Nacional. Dichas pruebas serán or-
rr.s fijadas para las díci-DÍinas; fun lamen- ganizadas por ¡as Universidades, median-
tales., que será distribuido en- clases dc; t f • Tribu-nales- especiaíps. cuya constrtJ-
repaso* prácticas,, horas de estudio 
crcos instructivos, 
BASE V I I PRUEBAS" DK. SUFI-
CÍENCIA 
Las profesores de cada disciplina, en 
toda clase de. establecimientos, e rnsigna-
rán, al final de eurscf, en el libro de ea-
lifieación escolar y en la documcn'acrtn dios. 
•1 C la calificación obtenida por s-na-l qpe eierza la 
el alumno, cuya puntuación deíaThirátt, rh] ó privada 
acompañándola de la declaración de su- ganza. 
fi-ciencia o insuficiencia, para pisar al 
, curso siguiente. Asimismo se ha-rán cons ( 
tar los detalles de asiduidad, iptitiid, ca 
ción y funcionamiento serán oportuna-
mente regulados. ' tf 
Para comprobar las ventajas del nue-
vo sistema de enseñanza, el . M misterio 
pr-drá 'organizar pruebas, informativaís 
c •> def errainados momentos - de .-itplicaci ón 
de1 r.ían. Esf?s pniebas, que no interrum 
jp^án. la enntiruidad- cíclica di- ios estu-
pndrán ser realizadas.. por per-
función docente ofe-
Este grado, do ense-
para su ingreso en determinados Centros • 
.-)«ar- rácter, etc., del alumno, que la rcgla-o realiVació'ñ de estudios especiales, apar-
te dd dictamen de suficiencia, qn- deberá 
constar en su libro de calificación escr-
lar, verificarán, una prueba o examen es-
cecial de validez en la forma quí será 
determinada oportunamente. 
Un cuadro siñópííco final , resume el 
contenido de esta base. EL número de ho 
ras de estudio que se establece en e;tc 
íuadro.no tiene un carácter esíricra-nen-
fe obligatorio, sino normativo y Orien-
tador. . j 
La Inspección, de acuerdo con los direc 
tores de los Centros de Enseñanza, po-
drán conceder un margen práctico de va 
r.-ación prudencial, de acuerdo con las 
circunstancias y en beneficio de la me-
jor adecuación del plan. 
El Ministerio de Educación Nacional 
formulará los cuestionarios de U? mdi-
ue 
mentación del libra de calíñeac de-
, (Cf'útíiwa.rft). 
y I?. Lucila Aníi-





LA MEJOR EN SU CLASE 
c e n e s 
La Crm Roja 
niDercuiosa 
las haberes más hermesss de ia 
mievr España. Ayud?cclias, Ju 
gando a la LOTERIA DE L A 
VtZlJli MOJA del 11 cié oc-
tubre. 
B i f i c o de E s p a ñ a 
SUCURSAL DE LEON , 
A los efectos de lo dispuesto 
en el Decreto de 27 do agosto pro 
ximo pasado, y especialmente en 
m artículo séptimo, sobre retira 
la de papel monada puesto en 
íurso por el enemigo, se pone en 
'onocimicnto del público en gane 
ral, que se bailan obligados a en-
regar dicho papel en esta Sucur-
sal del Banco- de España ; Sanea 
privada, o Ayuntamientos, m l i s 
>lazas donde no haya Bancos, 
ientro del plazo que señala el 
nencionade decreto. 
León 24 de septiembre de 1938 
( H I Año Triunfal) .—El secreta 
rio, Antoni© Pariente. 
« E L B I E R Z O » 
í m é iarf'ngf M M m 
P O N F f R B 4 í > 4 
A N T E Q U E R A L E O N E S A 
f tere #« Q̂ iRocee* 18 
O N 
tallará, con objeto de reunir el m^y r̂ j 
j número posible de datos que .iicrmitan 
| apreciar ja labor, a'provechamienf-o, con- . 
jducta y, en general, la personalidad del 
alumno. | 
Esta declaración servirá de base-pa-
ra míe la Junta de profesores d^l rentt ' i ' 
o Colegio pueda autorizar, consignáur 
^ • É M i S » del C « m t n < B Í L e d n ) « • T « í é í e ^ » 
v/K*/»/V«̂ V»/VWW\ • 
el loeal toa instaladeinec mfte medernaa 
€smarado servido en C A F X - R S S T A T O M T 
Concierto diario O U.I K T E | T O S « A ff A 
Plsfla^sHfe «erledoe 9 exeelaote* Mentís s 4,76 eablerte 
Crúoño üt nüm )t 
T e l é f o n o 1 6 0 5 
^V-\-VA.vxxvvvxvv-vvvvvxvvwvwx-vwx/vww-w^.vw-vwx-w-v-vVV'̂ -VX'X.XXX wx^wwww». - 5 
VVVX.VWX-VX-WV-VW-X-VX-WVXXVVX.XXXVXX̂ X̂ VXX-V VXX̂ vXXX VXXXXXXXX.XXXX'WXX/VWVX/VXVX. 
DE RAMON M. FARRAPEIRA , , 
Teñido y Empieza de toda clase de prendas, por delicados que sean sus 
tejidos. LUTOS EN OCHO HORAS. Transformación ,de ías prendas 
negras a color. Prontitud en les encargos. Cóíóres a,maestra. Garantía 
y soliden en todos los trabajos. 
NOTA. El apresto y brllío especia! cen que se 'ultiman los trabajos 
de limpieza y teñido, haciéndolos distinguir de otros similares, son in-
vención que cxcíusivameníev usa esta Casa. 
Despacho: Ordoño I I , 14 (al lado del Bar Hoíly^vood). Talleres: Ca-
• 1 rretera Asturias, número £. 
f AGINA OCTAVA 
m ^ r w f ñ ' ' P B o A Miércoles, 28 septiemi 
Una bríiianhsima emisión en Radío Nacional paracon-
memorap la libepacion del Alcázar de Toledo.-Hcluacion 
b a or 
de presíio'osos arn 
s d i s c u r s o s 
gueses y .españoles 
i n i s t r o de) I n t e r i o 
s p a ñ a y d e l G e n e r a ! o s e 
i 
del Sr. Seppano Suñer 
El ministro del Interior, Exce-
lentísimo señor don Ramón Se-
rrano Súñer, pronunció las si-
guientes palabras: 
44¡ Españoles l ¡ Portugueses I Es 
ta noche hace dos años de la l i -
beración del Alcázar de Toledo 
por las columnas del 'Ejército oe 
Franco, después do sesenta y dos 
días de una resistencia nunca su-
Las personas que vivieron tan 
heroica resistencia en la fortale-
za inmortal, tíenon en los prime-
ros días la preocupación de no 
saberse existentes por sus herma 
nos de armas que habrían de so-
correrles y* libertarles, por defi-
ciencias de sus aparatos. Sólo cap 
taban las noticias ̂ tendenciosas de 
Unión Radio, hasta que un día, 
las ondas de Radio Club Portu-
•re> y 
perada en heroísmo. 
De los autores de tan alta em- gués llevaron la verdad de Espa-
presa, unos cayeron en ei empe- ; ña junto a las mismas riberas ro-
ño, otros tuvieron la suerte de ' cosas del Tajo y fortalecieron y 
conocer una España renacida. Sus elevaron el espíritu de los defen-
nombres, comandantes Méndez sores. 
P o r t u g a l y E s p a ñ a 
Coíno estaba anunciado, tuvo lu-
yo fugar anoche, en los estudios de 
Radio Nacional de España, ía emi-
sión extraordinaria con la que se 
solemnizó eí segundo aniversario 
de la gloriosa liberación del Alcá-
zar de Toledo, y que sirvió de rrso= 
tivo para demostrar los muchos la-
zos de confraternidad que nos unen 
a la generosa nación portuguesa y 
para demostrar el gran afecto que 
en España se siente por ¡a vecina 
República que preside el General 
Carmoaa. 
Tomaron parte en esta vela*da=-
aparte de prestigiosos artistas de 
ambos paíaies-Jos señores! minis* 
tro del Interior, Excmo. Sr, J). Ra= 
món Serrano Súñer; el Embaja-
dor de Portugal cerca del Gobier= 
no del Generalísimo, exce!entís:mo 
señor don Angel Teotonio Peresra, 
y el laureado General, jefe de la 
defensa del Alcázar Toledano, don 
José Moscardó Ituarte. 
A través del micrófono de la emi-
sora Nacional española, se. dijo al 
mundo cuánto hay de común, espi-
ritualmente hablando, entre el no-
ble pueblo portugués y el espa-
ñol. Y todos los corazones es 
pañoles en esta hora d* recuerdos 
y de esperanzas latieron al uníso= 
no y expresaron un seitimlento 
profundo de agradecimiento hacia 
la nación hermana, que supo en ho-
ras de amargura enviarnos el sen-
timiento cálido de una asistencia 
espiritual, que era acicate, estímu-
lo y esperanza al mismo tiempo. 
Desde ¡as firsisoras del país her-
mano nos lle^cban todos los días 
las expresícner más sinceras y 
ardientes de un deseo de triunfo 
que no tenía precedentes en ía his-
toria del mundo. Y asíi Portugal, 
junto a las demás naciones que 
comprendieron la profundidad de 
nuestra lucha, vivieron junto a 
nosotros día a día y hora a hora, 
los instantes todos en que España 
emprendía de nuevo el camino de 
su grandeza imperial. 
Y por eso, la brillantísima emi= 
f sión de anoche en Radio Nacional, 
I tuvo, no sólo los caracteres de fies-
• ta de confraterrsidad, sino de ho-
menaje agradecido a la noble na-
| ción lusitana, de quien los espa-
I ñoles de esta edad tendrán que 
pronunciar su nombre con la since-
ra unción del que pronuncia el 
nombre de algo que no se olvida 
nunca... j 
i LA EMISION 
Comenzó la velada con el himno de 
la Mocedad portuguesa, popularizado 
va e4itre nosotros. 
Parada y Villalón Cirujano, capi-
tanes Benitez y Alba, tenientes 
Valdés y Salamanca; Villaescusa, 
jefe de Falange; tantos y tantos 
otros, hasta el número aproxima 
!¿ de 1.300, de impogi&e recorda 
ción nominal en este acto. Hé-
roes todos cuantos compoiliau 
aquella guarnición, que están sin 
tetizados y representados por Til 
gloria de un nombre, Moscardó, 
a quien rinden homenaje todas 
las espadas heroicas de la tierra, 
director de aquella resistencia, 
Fué este el prime-ro de ios gran 
des servicios que nos prestó Por 
tugal' hermano, dándonos una 
prueba positiva, inolvidable, de 
amistad. Por eso hemos buscado 
esta fecha, la más señalada en 
los anales de nuestra guerra, pa-
ra hacer de ella el ''Día de la 
Amistad Hispano-Portuguesa". 
Nosotros podemos hablar sin 
alardes declamatorios, exactamen 
te, sinceramente, de esta herman 
dad hispano-portuguesa. Ha exis-
en la gran empresa de ia 
quista. 
Y he aquí que a los víncm i 
la geografía, de la sang 
Religión y de la cultura, 
ga desde entoncés, con 
irresistible, el ligamen de un 
tino común. La obra de la « 
quista estableco un parale 
de vocación, de lucha, de aml̂  
nes misioneras y de ideal 
ya no se pierde jamás. Al L 
nar aquella epopeya, cuando 
mundo, iluminado por las 
del Renacimiento, se disp 
mirarse a sí mismo, a reconoe 
se, a capear su propia imagen 
terial, hasta entonces ignon 
España y Portugal salieron a 
gran aventura histórica para 
le un sontido espiritual, para 
poner a los destinos de una} 
tria teológica, de nuevo la ú 
mandad hispano-portugues5 ; 
entrega a sus destinos historia 
coincidentes. 
Enriquez el navegante y ¡ 
discípulos Bartolomé Díaz, Vas 
•k' Gama y tantos otros, arri 
caban los secretos del Océano 
descubrían -un camino a las ] 
dias mientras. Colón y los Pina 
nes, Elcano y Magallanes dab; 
la vuelta al mundo por occide 
tido siempre un paralelismo histó- te. Eran los tiempos en oue 
rico que hoy cobra relieve y ^can sa,nto español, Francisco Jal 
za firmeza entre los dos estados ) e¡ misionero, predicaba la Rs 
nacionales que beben el caudal del gión de Crist0 en lag Indias | 
Duc*o y templan sus armas en tuguesas y en los que los poet̂  
las aguas del Tajo. y iftératos lusitanos cultivafc 
Cuando Don Alfonso I , Eorgo- [ indistintamente su arte en amb¡ 
ña por su madre y Castilla por lenguas. Eran los tiempos en 
su padre, fué coronado Rey . á t ' Cervantes, glorioso mutilado 
Portugal, todavía no existía Es- la más grande ocasión que viera 
paña como nación, pero existían los siglos, producía el más alt 
aquello? gloriosos reinos de Casti- ' monumento del ingenio español 
lia, y de Aragón, yjde Navarra, ' en que Camoens, señalado taBi 
empeñados todos, como Portugal, i (Pasa a quinta piaña.) 
en. la que entregó su hijo y estuvo 
dispuesto ^ entregar a. su familia 
entera, antes do apartarse dc-l 
cumplimiento de su deber. 
Si es cierto que te van a fusi-
lar—dijo fi su hijo en aquel diála-
go telefónico que ha inmortaliza-
do su nombre y su fama en la 
Historia—í.-nedmienda tu alma d 
Dios, de un ¡Viva a España!, c 
a Cristo-Rey y muere como un 
héroe, que tu padre no se rinde, 
por el honor de Espvia, 
Y, héroes los dos. el hijo cayó 
el día 14 de ar^oro en la matan-
za de rehenes'. 
Los sitiadores del Alcázar, no 
Teniendo piedad ni compasión pa-
ra las mujeres y niños quo aL'i 
estaban, con su ferocidad típica-
mente bolchevique, le minaron y 
:mp>er,ron confiadas dé dinamita 
V'J; :">do los escombros y trozos fie 
roca. Pero el Alcázar no suctmi. 
bió y sus ruinas son gloria la 
raza, asombro del mundo y lec-
ción para todos los tiempos y pa-
ra todos los pueblos. 
Los jefes, oficiales y cadetes, 
los jóvenes voluntarios de las dis 
de A r m a n d i ñ o . cantando va- ' tintas Milicias, los soldados y los 
rias piezas el tenor lusitano Gni- \ guardias del Alcázar, todos, todos 
L , n . ¡ +. , 'deberán ser citados, como ha di-
l lermo Quin íe r . Todos - los artistas i . . ' , I [ cho un gran escritor francés, en 
. que tonmr-n parte éti este acto lo | el orden del día de la cmMzación 
v hicieron de un modo exquisito. UiliversaU 
A cont inuación, el laureado pianis-
a y profesor de Conservatorio de 
IJMadrid. maestro Cubiles, i n t e r p r e t ó 
' ' n 
Alb^niz v Falla. Las eminentes ar-
pis tas Mar ía Vallojera y ^larianela 
Rarandalla, cantaron diversos trozos 
de " D o ñ a Francisquita'* v de " M a -
r i ñ a " . Un grupo de artistas por tu-
eses, dirigidos por José ?\íarqués 
; y Abel Negra l t í . interpretaron a con-
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